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^ t';n f " "n instificn.la la alarma áe 
ípresi^ y j ; " J(lc familia de esta nues-
& l a S ^ S r o 7 ^ c u i « p l i c l o un sagrado 
fa (lae dc^TSrio episcopal si no seeun-
^ ^ S a V J lnÍ excelentes das-
^ n / d e Suéllos en patena de tan vi-
^ í ^ d o r i i i j o s . estáis en lo finne al 
fií. ^ T o m o nn atentado el tal p oyec-
c ^ ^ ^ t " contrario en todas partes , al 
o de ^civl0vc0ai juicio sereno y reflexivo 
m sect-H-c -rUs sabios de tocias las Na-m ^ Uo lnvo^ la eli ininaeión de 
cienes. 5n„C, % fomiación religiosa de los 
uifios « r t , r V l Catolicismo es la Rel igión 
^ e" T un enorme retroceso y mía he-
á€] Esfólo, u« obra csenciai ís ima <k la 
pda P í ? " ^ una raza de hombres héroes {cniiacioa ^ • coiiio lo ha s-(]o Siem. 
en todos tej?11* supo alzar el moimmen-
P* tó.tó¥Xerrrecoroeido de sus mayó-te npwwm&™^anta ^hr^ p1 rimicllt0 
fías precisamente sobre el cimiento 
• T^uAe h fe ilustrada. Y decimos 
^ s ^ í fln se quiere, segiin parece, te-
¿to, ya q ^ f j ^ b e r ¿ g r a d o del Estado 
11CI en ^f -5 ; ; , c.s pactos celebrados con 
" í S S S é d e l a UTlesia-, 
el lerarca ; , lo<5 pa «es m á s adelan-
^ S r X l l ¿ y » el criterio moder-
¿e los cuales, casi todos, son 
„ la M í s i a católica, se sostiene 
lado? y pro?1 
no, muchos 
disidentes « 
y A c c i ó n á , l o s n iños eatóli-
í ¿ ra su educación religiosa, se dice aho-
España, en donde hasta, ahora, á 
^ H r a c í S l¿s hostiles al Catolicismo 
S f á esenso número comparados con los 
OTCIKX: millares de familias creyentes, se-
S S u u a excepción de la regla .general 
" vivimino. en situación reaccionaria M no 
?e S i e r a la enseñanza del Cristiams-
t . . .i? .^w t»^? . Pues por-
ción primaria la enseñanza de la Doctrina 
cristiana, álzase de toda E s p a ñ a el gr i to 
de indignación y de protesta, expres ión elo-
cuente de los sentimientos de un pueblo 
que, habiendo conquistado por la fe la l i -
bertad propia de los bifes de Dios, no está 
dispuesto á consentir le sea arrebatada bajo 
n ingún pretexto, por nada, n i por nadie. 
Toledo, Madrid, Barcelona, Valencia, B i l -
bao, Burgos, Zaragoza, las principales ciu-
dades de España han exteriorizado ya su 
disgu;5to con acentos verdaderamente enér-
gicos, preludio de la formidable protesta 
nacional que contra el anunciado proyecto 
se prepara. 
N i podía ocurrir otra cosa: po.-que el fa-
tídico anuncio lo es de una calamidad pú-
blica ; como que con lo proyectado se daría 
el primer paso para la escuela neutra. Por 
este motivo, combatir á toda costa el pro-
yecto dicho constituye un compromiso de 
honor, que cumpl i r án sin vacilaciones n i 
debilidades cuantos españoles católicos tie-
nen conciencia de su dignidad y sienten 
arder en su pecho el santo amor á 'la Patria. 
Pre téx tase que no debe violentarse la con-
ciencia del maestro n i del alumno; pero de 
lo que se trata más ó menos encubier íamen-
tc es de desterrar á Dios de la enseñanza, 
de descatolizar á la juventud, sin preocu-
parse de que con ello se violenta, en ejecio, 
la conciencia de la inmensa mayor ía de los 
españoles , para quienes es m á x i m a incon-
cusa ser el temor de Dios el priveipio de 
la sabidurüi y , por lauto, de la civilización 
verdadera. Por esto, advertida E s p a ñ a , pide 
á todo trance el mantenimiento del Cate-
cismo. 
— ¡ N o queremos escuela sin Pveligión!— 
Este es el voto de la España católica, éste 
es su sentir, que es el de todos los pueblos 
cultos de Europa, ya que cxccnción hecha 
de dos suicidas (Francia y P o r í ú g a l ) , todas 
las ' -más naciones, Alemania, 'Inglaterra, 
Aus t r i a -Hungr ía , Rusia, Dinamarca, Suecia, 
Noruega, I ta l ia , Holanda, Suiza, y aun la 
misma Turquía imponen en sus leyes fun-
por que mo en las escu 
Ven s in Dios, n i Rel ig ión , avilando as í el 
creciente aumento que, de d ía en día , y 
con gran pena, venimos observando en nues-
tra estadíst ica c r iminal . 
Esta Junta tiene el honor dé elevar, por 
conducto de V . E-, su citado acuerdo, a l 
superiocr conocimiento de S. M . el Rey, á 
los fines indicados. 
Dios guarde á V . E . muchos años , Cuen-
ca, 18 de Marzo 1913.—El presidente, San-
ios Lázaro Cava.—Be acuerdo de la Junta. 
E l secretario, Antonio Cubcstoret. 
Exce len t í s imo señor mayordomo mayor de 
Palacio.—Madrid. 
Meneóla al presldsr.fe del Cénselo. 
Excelent í s imo señor: 
Constituida en esta capital la Junta de 
padres de familia, que ha de oponerse á la 
ant ipatr iót ica y poco meditada acción que, 
una escasísima minor ía de españoles , viene 
tenazmente ejercitando, para conseguir que 
de nuestras escuelas públ icas nacionales des-
aparezca la enseñanza del Catecismo, de 
la Doctrina cristiana y de la Historia vSagra-
da, ha acordado en este día d i r ig i r á V . E . la 
presente, con todos los debides*" respetos, ro-
gándole se digne desestimar, por improce-
dentes é injustas, cuantas peticiones le sean 
hechas a l Gobierno de su merecida presi-
dencia, con el indicado objeto y abandonar 
cualquier proyecto de decreto que tenga 
por único fin alterar, medificar ó desterrar 
de nuestros Establecimientos decentes, la 
referida enseñanza , que tan sabiamente i n i -
pene en sus art ículos 2.0 y 14, la vigente ley 
de Instrucción pública de 9 de Septiembre 
de 1857, y que tan necesaria y conveniente 
fué siempre y sigue siendo en nuestro pa ís , 
eminentemente católico, ya que, sin ella, 
existe la evidencia de que es imposible ha-
cer Patria, honrados ciudadanos y buenos 
padres de familia, y ciertamente,, sí seguro 
y fácil el aumento de la criminalidad, i n i -
ciado ya en la estadís t ica de nuestros T r i -
bunales de justicia, á causa del olvido que 
de Dios se tiene y del menosprecio que de 
su santa Religión se hace. 
De las51S«as dotes de V . E . y de su acre-
ditado patriotismo, espera esta Junta, que 
su ruego no será desatendido. 
Dios guarde á V . E. muchos años. Cren-
ea, 18 Marzo 1913.—El presidente, Santos 
Lázaro Cara.—De acuerdo de la Junta, el 
secretario, Avionio Cubcrtoret. 
Exce len t í s imo señor presidente del Con-
sejo de ministros.—Madrid. 
ciño coacción alg 
sidontes m sobre sus hijos. ¡Ali , no, ama-
to diocesanos! Es que estorba la enseñan-
za religiosa y hay que eliminarla; es que 
se va á la escuela neutra y laica y á la in-
oibadora de jóvenes bárbaros, como con 
gloria ios ha llamado su jefe. 
Parece increíble, si no lo explicara la ce-
guera pasional de los adversarios, que hom-
bícs de gobierno sobre cuyos hombros pesa 
el sosteuhuientc; del equilibrio de la socie-
dad, quieran, sólo por condescendencias 
Censurables para obtener simpatía y apoyo 
en lo político, prescindir .de aquello que 
cbtistituye en toda la nación bien organi-
zada, la base fundamental de ese equili-
brio. Y que olviden muchos, que son tan 
ilustrados, los repetidos y elocuentes testi-
monios de la historia. Si al hombre no se 
le inculca desde la niñez la idea de Dios, 
¿que concepto de deberes en n ingún orden 
libres, obligando la segunda á rezar en las 
clases y á que los alumnos de las católicas 
asistan á misa los domingos. 
A la Junta nacional de -padres de familia 
Sefioraf A Jos RR. PP. de ,V. M.» 
T a m b i é n han enviado otro Mensaje al 
conde de Romanones, protestando de los 
proyectos del Gobierno. 
y 
OVIEDO 22. 
Las señoras de Llanos, Vjo, Quirós , A v i -
lés, Rivadesella, Infiesto y otras villas han 
protestado valientemente. ' 
L i condesa de la Vega del Sella ha en-
viado t ambién otro Mensaje, firmado por 
much í s imas señoras . 
De Bravia han enviado hoy los siguientes 
telegramas: 
«Madrid. Presidente Consejo ministros: 
Director, profesores y alumnos Colegio se-
gunda enseñanza Pravia protestan contra 
atentado Const i tuc ión, suprimiendo ense-
ñanza Catecismo escuelas.—Licenciado, Re-
guera.» 
Las señoras han redactado este otro: 
«Presidente Consejo ministros: 
E n representación 320 señoras catól icas 
pravianas, protestan contra supres ión Ca-
tecismo escuelas.—María Montes üe Martí.» 
También han enviado este otro telegrama: 
«Presidente Consejo ministros: 
Representando Círculo jaimista pravi.mo, 
jnotestan contra supres ión enseñanza rel i -
giosa escuelas los veteranos eaa-listas.--<."Jia-
morro, presidente.—liurrati, secretario.») 
Un toda la provincia se inician otras pro-
testas m á s fuertes. 
m\m. 
CORUÑA 22. 23,15. 
Han llegado á esta capital, procedentes 
•mnmuii 111 iiiiii 11 n 111111 iiaiiw^ 
DE fó! 
'Propaganda sectaria. 
Los maestros y maestras de Valladolid 
vienen recibiendo estos días unas cartas sus-
critas por algunos elementos del Magiste-
rio madr i leño, en las que .se les pide la 
, adhesión para recabar el que se suprima 
ha cabido el honor de iniciar ante los Po-1 la enseñanza religiosa en las escuelas, 
deres públicos la que resul ta rá , á no dudar. Como notas curiosas debemos consi 
de Madrid, los elocuentes oradores señores 
Hernando de Larjamendi y Mar t ínez Ruiz, 
con el fin de tomar parte en el grandioso 
m i t i n que m a ñ a n a ha de celebrarse para 
protestar del proyecto de Romanones, reíe-
icnte á la enseñanza del Catecismo. 
Con la propia finalidad, ha venido de 
LUL'O el catedrát ico de aquel Insti tuto prc-
vir.cial, Sr. González Ruiz. 
Hn la estación se hizo á los viajeros u n 
recibimiento entusiasta por la población en 
masa, cjue hab ía acudido, deseosa de testi-
moniar su grat i tud á aquél los por su visita 
á Cc'iuña. 
Las Sociedades católicas hab ían acudido 
en pleno. H a b í a entre el gen t ío muchos 
saccixloícs. 
Para, llegar á la ¡población organizóse una 
caravana, formada por doce au tomóvi les , 
que ocuparon los recién llegados, las auto-
ridades y las personas de más significacáón 
en la capital. 
Mañana , antes de l a hora en que ha de 
comenzar el m i t i n , se da rá comunión ge-
n o al en varias iglesias. 
Hay gran entusiasmo por acudir m a ñ a n a 
al acto anunciado. 
Los Sres. Larramendi, Mar t ínez Ruiz y 
orar González Ruiz. han sido ovacionados en el 
•I • ^ I - - ^ - - • • í - ^ - y 
. que contesten, antes oei ella 30 
taoo, con la ley de Instrucción publica y con I actual 
el Concordato vigente de 1851. ¡Que nosj Claramente se ve, pues, cuál es y adón-
quep(a a nosotros la gloria oe haber secun-j(ic ^ encamina la labor que están reali-
dado lo© ^fuerzos de tan denodados defen-1 , / ( x r ¡ ñ o ^ anticlericales p.ara dar un pre-
res se ha verificado hoy, con extraordinaria 
animación, el ú l t imo m i t i n preparatorio del 
magno, que m a ñ a n a t end rá lugar. 
Asistieron el Sr. Larramendi y los dentós 
~ -¿De dónde vienes? 
—Pero, hombre, ¿ d e dónde voy á venir.t: 
¡De l cuartel! 
—¿Adónde vas? 
—¡Al cucirtel!... ¿Adónde quieres que 
vaya ? 
Estas preguntas y resptiestas son las sor-
presas que nos reserva el pacifismo para 
dentro de poco. 
Tanto hablar del desarme general, y lo 
que se prepara es el á rmese cada quisque 
liasta los dientes, y luego veremos. 
Ant iguamen. te—dirán las geografías de 
los Institutos—se dividían los hombres en 
militares y paisanos; gracias al progreso de 
los tiempos, ya no hay más que militares. 
— ¿ Y qué pensar? También las chicas 
quieren ser de la mi l ic ia . 
—¿ Por qué no hemos de ser nosotras m i -
litaras?—pregunta una n iña á quien apun-
taron las charreteras antes que los dienies. 
No bromea, no, la mocita. 
—Nosotras — dice — ser íamos enjermeras, 
empleadas de 'oficina, p repara r íamos el ran-
cho, t i rar íamos. . . de aguja y tocaríamos el... 
digo, la música. . . Resultado: 20.000 hombres 
m á s en filas, que es lo qtie se trata de de-
mostrar. 
La joven patriota afirma que todas sus 
amigas, que son much í s imas , es tán dis-
ptiestas á alistarse. 
Y añade : 
—Ello será más divertido que i r al t é ' d e 
las cinco, charlar de t r a p ü o s , asistir á las 
conferencias de Mme. A ó B ó aprender el 
tango argentino, ú l t ima danza de la moda... 
¡Nadie sabe ¡o aburrido que es e l oficio de 
joven y cándida doncella! Tejemos ener-
gías para prestar, quisiéranios hacer algo... 
que no sea encaje i r l a n d é s ; quis iéramos ser 
titiles además de dulces, y se nos trata co-
mo á muñecas . . . No sabiendo en qué ocu-
parnos, tíos dedicamos á las artes que l ia- , 
man de adorno y de recreo. No hay en el \ 
mundo cosa m á s aburrida que esos recreos.] 
¡ O h , el piano, la acuarela, el pirograbado y ' 
los majaderillos!... ¡Qué pesadillas! E n lu-
gar de aporrear la P legar ía de una virgen 
sobre pedacitos de dientes de elefante, pre-
ferir íamos tocar el cornet ín ó el t rombón en 
una banda mi l i t a r . Ser íamos excelentes se-
cretarias de Estado Mayor, y atuique tene-
mos fama de habladoras, sabr íamos guardar 
los secretos de la defensa nacicnc?, 
As í habla una n i ñ a de Par í s que nuíere 
i r al servicio obligatorio de tres años. Los pa-
cifistas m á s anticlericales se hacen cruces 
al ver los frutos de su propaganda de tantos 
años. D'EstourneUes de Constant está atóni-
to del fracaso de 5M pacifismo y armas a l 
hombro. 
¡ A r m e n s e de paciencia por un momentito 
'nada m á s , que luego las l lamarán á las filas! 
E O l A V R l 
Par í s , 20 de Marzo. 
sores de la escuela ca tó l ica! | texto al Gobierno del conde de Romanónos oradores madr i leños , que t o m a r á n parte en 
Identificados con ellos los que suscriben,' Qur. ^ base ¿ u n decreto descristiani- el acto de mañana , 
y deseando dar de sus sentimientos testinc- j ^ d o r ' d e la enseñanza , | , Presidió el abad de la Colegiata, D . Cer-
n ió m á s público y solemne posible, i n - p>sos ¿ d a l l e s que antes hemos a p u n t a d o ' ' " á n R u i z Cuesta, y pronunciaron elccuen-
v i í an a sus convecinos barbasírpnce« de íoda1^ , - - • • 
clase y posición social, y muy especialmente j y 
á los padres de familia, á que se sumen e n , p 
conforme queda dicho, nara combatir el • eí.tá labor;i„do ei Kenl decreto, que según 
anunciado proyecto y p fd i r á una voz la ammcios ¿gctóteosí va á salir de un, monien-
continuacion de la escuela con Catecismo, a ^0 ¿ 0^ro 
cabe en su espíritu? E l que no respeta á niasa á la protesta nacional, incoada yaJsienific;it ivos en estos instantes en 
Dios, no respeta ni al padre y la madre eñ 
íl bogar, ni á autoridad alguna alta n i baja 
011 la sociedad externa y resul ta rá el hoim-
bre la peor de las fieras, pues que, sin reco-
nocer freno alguno para sus pasiones, n i 
sentir el menor respeto a l Ser Supremo, 
liará regla única de su vida la satisfacción 
«e sus. apetitos en todo orden. 
Sentís, pues, bien, amados diocesanos, to-
<los los muchos que os lamentáis al prever 
m en los centros de enseñanza de las es-
cuelas, á los que entregáis por necesidad 
ñ vuestros hijos para que se cimenten en 
las pmneras mndamentales nociones de la 
ga, . no van éstos á cir hablar ni del Dios 
omnipotente que nos creó, nos conserva y 
jos redmuo con su sangre, n i del alma que 
S^¿an,r€C3bl<l0 Para servirle y recibir 
K .a e .pemio del Cielo, n i de aquella -1.' — * - y • ̂  a , 
w - bendita, de. ]o« españoles á la que 
i S S o en't<l"asteIS descle vuestros w ime-
ros ímos cánticos de piedad. Os deja solos 
5, sin e m b a r 
cazones á ' aux i l i a ros en la "edu-
Wr Si0' 811 e m h ^ S 0 de estar ¿Migado 
S ó ^ & a ? K e ^ á . . a " x i l i « o s 'ed
«le tf^h i , l (,.esapancion que se intenta 
¿ S P 1 UCC5051 r e % ^ « i las cscue-
S a i * ; í ¿ « i ® l)VOíhlcir necesariamente un Por la rSri0-.ei1 las al,níls ^ ^ 
del S a a 0 ? d,el « " d i e n t e , que priva-
de a s i ^ f " ? úe líl id€a ^ l i ¿ i o s a , habrá 
cendeS S.tCUmul0 ,le m ^ de tal. trans-
ió más n,,*para ClUé? Pues lo repetimetó: 
á & fiera míai 'a .arroÍai' ™ peco de carne 
fe omninJí6,^ ? s p a b l e . ¿ N o basta con 
V ñ a T o s j i í / '1^1 V hoy disfrutan en 
Sanza? y . " l e n t e s en materia de ensc-
^ los c a t ó W p0r desgracia padecemos 
.^era lo n l f ' / P f q«¿ "o se respeta 
las ^las^rimaltsl05 paí&cs r€Spelai1 e" Sup 
yectos^^Lfin tailí0' flue tocTc& esos pro-
hoy se v i l 6 " nvn'hK de la libertad y 
aLqeneV1áVe, ^ P¡eup régimen de opi-
?a de él, L J Jos é p i c o s se nos exclu-
'las Pnméras 1' ^ S <le íai"ilia. 
,cs "^yores v , uí - •1'ae ]?eredásteis de vues-
iodos 4 cnar l^jos nara Dio-,, 
t tal Í!"Portarch Sí0 Ú<;r€cho ™ 
\ l ^uestris scutiSi e^Presando públ icamen-
l ^ i d o s ^ y Pidiendo, s i con 
lflCOnstancia í ^ ? ' con ]a ^ j o r energía 
A ¡ ^ áx n ^".e.stros hijos, lo que 
& Si coii h e^f^derá i s fundamental, 
v ^ e r x n t ^nc a"llni(la(1 ^"e es lo que 
tedres defamiil51? ^ ^ ó n los padres 
fe^-abSon (le ^ P 0 ™ induda-
e ^ e?tos sentimientos. éití^vtíi;^^ ^crci taran el dere-
^So&n(ie - vercaciera 
que se Ciaran. 
La ene-nne coiKiirrencia que asist ió al m i -




iVlENA 22. 13.10. 
Se asegura en los círculos d ip lomát icos 
que el Gobierno austrohiingaro consent i rá 
iñana, después del m i t i n , el Sr. Larra- en reconocer de un modo definitivo la cesión 
fin de que se convenzan nuestros gober- ^ A n í e *ía ó r t tós ta enérgica de la opinión nicndi da rá una eonferencia en el C í r c u l o ' d e Diakovo á Servia, bajo la condición de 
nantes de que son muy oíros de lo qxie se ^ páfe- se quiere pulsar la opi-l ja^nista. . fe la i rontem albanesa sepíent r ional sea 
figuran los anhelos de la cpnuon publica, ^ j j ja í i s ter io oficial crevendo sin] Peina gran entusiasauo entre los ca tó l i cos , ' demarcada s e g ú n los deseos del Gobieino 
y que España no miede consentir se sacri- ^ ni1<s ^ -n^ t i r n l c^n ! eon motivo del acto de m a ñ a n a , que se es- austriaco. 
"que Ja normalidad tradicional de sus es-
parra, Ja sinrazón y la injusticia de la es-
perada y temida resolución ministerial . 
Por lo que pudiera ocurrir, bueno es ha-
cuelas á las exigencias de un puñado de 
disidentes, contra quienes por nadie se ejer-
ce n i se ha de ejercer coacción alguna. 
Para.dicha protesta, no os pedimos más católicos estamos alerta 
de la enseñanza. 
No deja de sorprender el que los prepa-
que de sus filas ha de par t i r a l g ú n , 
aplauso con que encubrir á modo de hoja de P*™ ^ sea ^ importancia extraordi-
table, como así lo esperamos de vuestra re-
ligiosidad, patriotismo é h ida lguía . gand i s í a s .sectarios hayan escogido como 
Barbastro: 12 de Marzo de i g i z . - A c a c i o ' ' ™ ™ ? ? su nredilección e l distrito un i -
Puig.—Jorge Sichar . -Mariano Naval.—Es-^L811^10 ñ.e. Valladolid. 
tcmslao de Antonio.—Manuel Casasncvas. Esto, unido al empleo de la fnñnqiuácía 
Nicolás S. de Ot to ' Escudero.-Juan - JuseuÁ del Congreso, nos lleva á pxmer e l 
Francisco Armisen Lacambra.-Vicente Ba-1 pensamiento elí a lgún personaje mfiuyena-
ricio A l b á s . - M a n u e l V i l l a c a m p a . — F e l i c i a - \ ™ nna inst i tución que tiene proclamado 
Carmen:—Miguel Sanz.—Francisco Vas- el laicismo en orden á las escuel no 
cau.—Iguacia Pala Catar inen.—Juarí Pía-
•KA.—Valeriano Bcllosta.—Manuel Sesé .— 
J m n Juncosa .—Simeón Aznar.— P. L u -
cas Cañada.—Pedro Ferrer.—Lccmardo V i -
las.—Teodoro Juncosa.—Benito Senate.—Mi-
guel Sarraio.—Amando Camps.—Pedro Mar-. 
'{¡.— Ramón Fantova.--Perfcclo Albert .— 
Francisco Lobera—P. La güéns .—Anton io 
Guil lén.—Joaquín Salcedo.—Manuel Gómez. 
León V alón. —Constancio A r t e r o . - L i l i s 
Sambeal .—José Escr ivá .—Cosme M a i r a l — 
Francisco Grau.—R. Bosch.—Crisóstomo Ló-
pez.—Pablo Pucyo.—Jacinto Fantcva.—Eu-
genio Thió.—Julián A n a r a z o . - J o s é Lacam-
bra.—Antonio Callao.—Justo Fernández .— 
Je rón imo Mur.—Manuel Cosculluela.—Pedro 
F ¡ a g o . - {Siguen las firmas].. 
TCrdadero y sólido ple-
^ verdadera opinión 
eria. Y los poderes 
m^VÍos en rí.o Í SeI co"secuentes con 
^ o y Z c t Ímu]an ^ gobernación 
leníe déte dr S Z su «PHcación, se-
aian ]os pasos en su ca-
t EL OBISPO DE CÁDIZ. 
ae Marzo de 1913. 
S ^ f f l a es^ela católica! 
tó^" ¿ r n ' n ^ ^ •Píblica a"tc <* 
rpbVoria en l " decrcl0 q«e d í c l a r e 
las escuelas de iustruc-
La tota fie padres 
de familia de Cuenca. 
La Junta de padres de familia, de Cuenca 
ha enviado los dos siguientes Mensajes: 
ftlonsate al Rsy. 
Exce len t í s imo señor : 
L a Junta de nadres de familia, constitui-
da en esta carutal para contrarrestar la ac-
ción impiremcelitada de una insignificante 
minor ía de ciudadanos que, á todo trance, 
pretende desterrar de nuestras escuelas pú-
blicas nacionales la enseñanza del Catecis-
mo, de la Doctrina' cristiana y de la Histo-
ria Sagrada, con todo el debido respeto, 
eleva su voz á los pies del Trono, digna-
mente renresentado por nuestro amadí s imo 
Monarca *el Rey Don Alfonso X I I I (que 
Dios guarde), y humildemente ruega y su-
plica que se rechace y deje de sancionarse, 
por ant ipat r ió t ico, todo proyecto de decreto 
del actual Gobierno que tienda á modificar 
ó á hacer desaparecer de los establecimien-
tos de instrucción la referida enseñanza , es-
tatuida por la sabia ley de 9 de Septiembre 
de 1857 en sus ar t ículos 2.0 y. 14» única, ba-
sada en la fe de Cristo que, como verdade-
ros catól icrs , profesamos la casi totalidad 
de los españoles, y así como la recibimos 
de nuestros antepasados, queremos transmi-
ti r á nuestros hijos, en la seguridad de que, 
por vir tud de ella, serán amantes de su Pa-
tria y de su Rey y honrados padres de fa-
mi l i a , y no incur r i r án en. hechos delictivos, 
como desgraciadamente incurren los que y i -
Y por hoy no decimos m á s . 
El Conseío de Instrucción. 
T̂ a Sección primera del Consejo de Instruc-
naria. 
Do Bars§Sona. 
BARCELONA 22. 18,10. 
Una Comisión de señoras de la Acción 
femenina de la Junta diocesana, visitó esta 
tarde al gobernador, haciéndole entrega de 
u n mensaje de protesta, dir igido a í conde 
de Romanones, y referente á su proyecto 
acerca del Catecismo en las escuelas. 
E l número de firmas asciende á 130. 
El gobernador les ofreció cursar el men-
saje en seguida. 
Ds 2aragéz$i 
ZARAGOZA 22. 22.30. 
Aumentan extraordinariamente las adhe-
siones á la Pastoral del excelent ís imo señor 
Arzobispo, acerca de los proyectes sectarios 
del Gobierno. 
El Consejo diocesano ha publicado una 
c i i a i l a r , dando instrucciones á los vecinos 
de los pueblos de la diócesis, acerca de la 
const i tución de las Juntas de padres de fa-
mi l i a , y confiando en que las referidas Jun-
•i 1 ta*; observarán completa adhesión' á la Junta c ión públ ica se reun i rá mañana h iñes , para ^ f c ^ g M ^ n d . ^ J 
discutir la ponencia suscrita por el Sr. Sanz 
y Escar t ín , sobre el proyecto de decreto re-
la t ivo á la enseñanza de la Doctrina en las 
escuelas. 
E l acuerdo que adopte esta Sección, ser-
v i r á de base á las deliberaciones del pleno, 
que se reuni rá el jueves p róx imo. 
Por telégrafo. 
fajisifé á la R$ÍMl Doña ^icíopía. 
OVIEDO 22. 
Sigue c o n gran entusiasmo fe protesta de 
las señoras asturianas contra los proyectos 
desatentados d e l Gobierno sobre enseñanza 
del Catecismo en las e s c u e l a s . 
Las Terciarias d e Santo Domingo, m á s 
de 450, h a n enviado u n Mensaje enérgico y 
expresivo á S. M . la Reina Doña Victoria , 
q u e dice as í : 
«SEÑORA: 
Con todo respeto, acudimess á Vuestra 
Majestad, supl icándola interponga s u pode-
ros í s ima influencia-, para q u e no desaparez-
ca d e las escuelas ía e n s e ñ a n z a d e l Cate-
cismo, que es e l ún ico consuelo que nos va 
quedando e n E s p a ñ a . 
Y a que tiene V . M . corazón de madre, 
comprende rá nuestra alarma de que se as-
pire á desmoralizar nuestros hijos, pues 
aunque no se quiere usar esta palabra, eso 
realmente se busca y se pretende. 
Estamos convencidas de que solo la í e 
sostiene el Trono y l a famil ia ; si m fe se 
pierde, se desmoronan las tradiciones, des-
aparecen los nobles sentimientos, se dividen 
las familias y se corrompen los hijos. 
Oue no se quite el Catecismo de las es-
eucías , es lo que pedimos d e todo corazón 
«y antes preferimos mor-ir, que entregar 
nuestros hijos á maestros sm Religión». 
. Dígnese V . M . acoger benignamente es-
tos sentimientos de las damas católicas de 
Asturias que Suscriben, Tercianas de .San-
to Domingo, e n cuya pfla bautismal, reci-




Martín.- - Autorizad o Alüeamayor de S(hi 
por el Círculo Católico de Obreros, Caja po-
pular de Crédito, Sociedad de Socorras M u -
tuos, Aoostolado de l a Oración, Asociación 
de Hijas de Mar^a, Congregación de la Doc-
tr ina cristiana. Hermandades del Señor , 
Animas y Nuestra Señora del Compasco, 
en nombre de toda m i familia y en m i 
propio nombre, me adhiero á l a campana 
en pro del Catecismo.—£fl.!iflSflr Sarav.a, pá-
rroco. 
De llegar á u n acuerdo, sería inmediata 
la evacuación del terri torio ocupado. 
Rectificación. 
PARÍS 22. 16,35. 
La comunicación del Gobierno aus t rohún-
garo se refería al env ío de barcos á las 
aguas de Dalmacia en lugar de á las costas 
de Albania. 
Las bases para í a paz. 
BELGRADO 22. 
Esta m a ñ a n a , los representantes de las 
potencias han entregado colectivamente al 
presidente del Conse jó la s bases para la paz, 
s e g ú n las cuales la "frontera turca ha de que-
dar delimitada por una línea que, partiendo 
de Midia l legará hasta Enes-, cediendo á les 
aliados todos dos territorios situados a l Oeste 
de esta l inca, salvo Albania, quedando á de-
terminar la cuest ión de Creía y las Egeas, 
cuya misión ha sido confiada á ías poten-
cias. 
Estas no pueden acoger favorablemente de 
los aliados Ja pet ic ión referente á una- i n -
demnización de guerra; pero éstos p o d r á n 
delegar representantes, que se rán admitidos-
á tomar parte en las deliberaciones de la 
conferencia financiera que se ha de reunir 
en Par ís , la que repa r t i r á la Deuda otomana 
y regular izará las d e m á s cuestiones finan-
cieras. • ' 
Mr. Patchitch se l imitó á tomar acta de 
la gest ión de Tas poíeneias , reservándose 
su contestaición hasta después de haber con-
ferenciado con los aliados. 
Incurr irán en las penas de pris ión cerret-
eional en sus grados medio y m á x i m o y 
multa de 250 á 2.SCO pesetas, el que escar-
neciere p ú b l i c a m e n t e alguno de los degmas 
6 cercmenias de cualquiera r e l i g i ó n , que ten» 
ga prosél i tos en E s p a ñ a . 
Idem el que con el mismo fin profanare 
p ú b l i c a m e n t e i m á g e n e s , vasos sagrados 6 
cualesquiera otros objetes destinados al cuito. 
(Aii-culo 240 del Código Penal vigente.) 
Toda la Prensa hourada lia puerto un severo co-
mcnlario al ineaiüjcable sacrilegio que tuvo Ingar 
en esa fiesta verdaderamente salvaje, apellidada «la 
Caía de Dios». 
Un bfpcdo capaz de avergonzar á los cuadrúpe-
dos, penetró en la capilla donde se venera un lien-
zo sagrado, y arnqjó sobre aquel lienzo un recipicii' 
teileno de materias excrementicias... en nombre da 
la libertad y de «la Europa consciente». !to hcy 
para qué decir el juicio que esa «hazaña,» ha de mo-
récer, no ya ít todo católico ni á todo cristiano, sino 
á todo hombre bien nacido. Sin embargo, hemos en 
justicia de reconocer que esc inmenso bn;to re-
sulta en esta ocasión, como en otras muchas, on vil 
instrumento do propagandas antisociales, hechas con 
la mayor impunidad por encima de las leyes y da 
los prosidice... Libelos que sólo circulan por el in-
testino grueso social, y redactados por ganapanes 
sin educación y sin cnltura, hacen un día y otro 
día mefa de lo más tanto, de lo más sagrado: escu-
pen á mansalva eobre el honor ajeno: azuzan á la 
chusma beoda contra todo lo que representa i m 
princ ipio do autoridad y do disciplina: hacen, por 
fin, la apología'de todos los crímenes y no .se detie-
nen ni en la franca inducción al asesinato... 
¡De ahí salen los Pardinas, de ahí salen los: sa-
ciílegosl Espumas negras do la canalla, de esa ca-
nalla analfabeta que bucle á aguardiente, y llena 
en el alma on vez de ideales, tenebrosos abismes 
do odio y do ruindad. 
La licitud de «todas las propagandas» cs un ab-
emdc, es una afrenta á la lógica y al sentido co-
mún. La propaganda es y será siempre el antece-
dente del «hecbo»: s i una propaganda es amoral 
fatalmente, sin consecuencias, tiene que serlo. Por 
lo tanto, admitir la licitud de esa propaganda y 
aplicar una sanción al «hecho» que de ella se deriva 
es injusto, es contrario 4 razón, es en la ley una 
enormidad jurídica. Pero, aún hay más. Las leyes 
vigentes, benévolas y todo, deteminan en forma 
concreta lo que puede considerarse como límite en 
«la libertad de propaganda» y lo que cae de lleno 
en la esfera penal. ¿Quién ha derogado osas leyes? 
¿Quién ha borrado del Código esos artículos, que no 
se aplican? ¿Por qué so les convierte en letra 
muerta?... 
Aquí vendría como anillo al dedo, esc lugar co-
mún tan explotado por los «apóstoles» do la demo-
cracia, con vistas á la galería. «A un desdichado 
que hurta un pedazo de pan porque no encuentra 
trabajo, y so siente morir do hambre, se lo lleva á. 
la cárcel: á un enlevitado señorón quo entra con 
ganzúa en la despensa nacional y roba millones, 
nadie le persigue ni lo encarcelar.. Digamos nos-
otros y muy recio, para quo hasta los sóidos lo 
oigan: «A un infeliz cualquiera, por un delito con-
tra la propiedad ó por unas lesiones á determinada 
persona, se le castiga arrojándolo todo el poso do 
la ley, y encasillándolo en el articulado del Código: 
á. los que públicamente, ruidosamente, realizan una 
labor presidiable contra la Religión, contra el Es-
tado, contra la autoridad constituida, contra el or-
den público, contra los derechos do ciudadanía y 
contra las leyes, h esos se les concede un salvo-con-
ducto de impunidad». ¿Por qué? Tenemos derecho 
á pedir una respuesta terminante, y la pedimos. 
Por lo pronto, al frente de esta crónica «Curro Var-
gas» ha copiado el artículo 240 del Código Penal. 
¿8e ha considerado vigente y con fuerza obligato-
ria ese artículo en estos pasados días de Jueves y 
Viernes Santo, señor fiscal de Su Majestad? De-
bemes de suponer que sí... debemos de creer quo sí... 
Sin embargo, «España Nueva», por ejemplo, 1* 
ha desmentido. 
C U R R O V A R G A S 
,.1.. 
En nombre de 200 asociados de la Cofra-
día de Animas.—/sidro Corta, presidente. 
Me adhiero á la valiente c a m p a ñ a de E L 
DEBATE .—H^dZiío Codesido, seminarista. 
E n nombre de la Asociación de Hijas de 
l laxia .—Concepción Ccbrián, presidenta. 
Cuenten con nuestra adhesión: Lnas Mon-
teya. Benigno Sánchez, José Noguera, Ga-
briel de Aliare, Juan Cilla, L u i s González 
Verdejo, Enrique Rubio, Juan Garc ía M á s , 
Ramón Sánchez Chacón, José Mana Blanc, 
Manuel Blanc, Javier vSánchez, Ramón Gar-
POR TELEGRAFO 
La salud de Su Santidad. 
ROMA 22. 
El Pontífice se halla completamente res-
tablecido. Hoy pasó dos horas e n su despa-
cho. 
Créese que el jueves T e a n n d a r á las audien-
cias. 
Su Santidad el Papa ha bendecido hoy la 
nueva fábrica d e elecricidad de construc-
ción moderna, que su r t i r á de energía á todo 
el Vaticano. 
E l nuevo Nuncio e n Madrid, Monseñor 
Ragonesi, sa ldrá m a ñ a n a para Espina . 
Hoy le ofreció un banquete el Sr. Calbe-
tón , ceníerenciando ambos extensamente. 
Ha fallecido el Cardenal Vicario, Monse-
ñor Pedro Respighi.—Twrc/íf. 
Gumucio- de Montoya. 
Dolores Fraile de Morales, Adelaaoa No-
voa de Carrascoí/a, Aurelia de Hortelano, 
Mariana Medina, Margarita Morales, Her-
minia Ruiz, Concepción D u m ó n y Dionisio 
Gallego. , , ^ , -
Dolores Montoya de Sánchez Chacón, 
Luisa Ar i s tégu i de Verdejo, Mar ía Luisa 
Montoya, Herminia Torralba, Pilar Nogue-
ra y José Sevilla. 
I nuestros papeleros y stiseriptorss 
R O G A M O S A N U E S T R O S F A V O R E C E D O R E S 
Q U E NO S E H A L L E N A L C O R R I E N T E E N E L 
P A G O D E S U S S U S C R I P C I O N E S Q U E , P A R A 
F A C I L I T A R L A B U E N A M A R C H A D E L A A D M I -
N I S T R A C 5 0 N D E L P E R I O D I C O , T E N G A N L A 
B O N D A D D E R E M I T I R L O S E L I M P O R T E D E 
S U S D E S C I ' B i E B T O S . 
n n c r í o (le un harponazo. 
SAN SiínASTiÁN 22. 
• E l vapor pesquero San Rafael, de la ma-
t r ícu la de Ondarroa, ma tó cíe un harpena-
zo u n enorme pez, parecido á un cetáceo, á 
la altura de Pasajes. Se le condujo á San Se-
bas t i án para exhibirle. Mide seis metros y 
pesa dos toneladas. Los marinos desconocen 
á qué especie pertenece. 
Por radiograma. 
CÁDIZ 22. 
Comunica p o r radiograma e l capi tán 
del vapor de la Compañía Trasa t lánt ica Rei-
na Victoria Eugnia, que hoy, á las cuatro 
de la madrugada, cortaba el Ecuador, á 260 
mallas al Norte de la isla de Eemando No-
lonha (Brasil). ^ 
Otra instancia. 
T ü Y 22. 
Pendiente aún la denuncia al gobernador, 
pidiendo la suspens ión del síndico del Ayun-
tamiento de Tuy, D . Heriberto Eernánóez 
Estévez, por hallarse procesado, se ha pie-
sentado otra instancia pidiendo al Gobierno 
incoe expediente de incapacidad de dicho se-
ñor , por no estar acreditado sea subdito es-
pañol . 
Uuelga. Banquete. 
ALMERÍA 22. 19. 
Los obreros contratados en las canteras de 
m'ánnol de Albarches, á quienes se adeudan 
ya varias quincenas de., sus jornales, se han 
declarado en huelga por ü d motivo, anun-
ciando que segu i r án en su actitud mientras 
no les sea abonado el descubierto. 
El gobernador c i v i l y el alcalde han toma-, 
do cartas en el asunto, para procurar un 
arreglo amistoso del mismo. 
—Los individuos que componen la Junta 
del puerto y los empleados del Havre, hau 
obsequiado, reunidos, con u n banquete al in-
geniero Sr. Cervantes, para celebí&r haber-
se anunciado la subasta del ferrocarril estra-
tégico de Torre del Mar á Zurgena. 
M i t i n obrero. 
ORENSE 22. 17,45-
En el Centre de Sociedades obreras se ce-
I lebnará mañana un mi t in organizado por la 
I agrupación mercantil bancaria de depen-
i dieates de comercio, i 
T V i m í í l o 1 ' ' 23 de Marzo de 1913. 
Año iii.^M, 
E l objeto de la reunión es adherirse a la 
Bestión de la Cámara nacional, en pro de 
la reglam/eiítación de la jornada de diez ho-
ras y de la supres ión del internado de lOS.dc-
peuciientes. 
Los conservadores. 
ZARAGOZA 22. 22,30. 
Reina mucha animación en los centros con-
Bervadores. . . , ,T , ' 
E l día 26 asis t i rá D. Gabriel Maula a un 
banquete organizado en su liouor por los 
conservadores de Calatayud, y el d ía 31, ven-
drá á esta capital para dar una conferencia, 
en la que t ra ta rá de las «Alianzas interna-
cionales». . , 
E l día 30, el Sr. Ossono y Gallardo ira a 
Huesca, para asistir á la proclamación del 
jefe local de los conservadores. 
Los osceuses califican de p a t r a ñ a la carta 
dirigida al Sr. Dato. 
Fuerzas á Gijón. 
O V I I Í D O 22. 23,15. 
Hoy ha marchado á Gijón, con motivo del 
Conflicto pendiente, una compañía del regi-
jdento del Pr ínc ipe . 
vSe espera otra del regimiento de Burgos, 
le guarn ic ión en León. 
Los franceses en Adrar . 
PARÍS 22. 
De Burdeos telegrafían á varios periódi-
cos, haberse recibido allí noticias del últ i-
mo cámbate habido en Adrar, en el cual los 
franceses tuvieron, además de un teniente 
y cuatro soldados franceses muertos, las si-
guientes bajas de tropas ind ígenas : 40 tira-
dores y 15 goumiers muertos, y les fueron 
hechos prisioneros 30 tiradores t ambién in -
flígenas. 
Terrible huracán. 
NUEVA YORK 22. 
Ayer se desencadenó u n espantoso hura-
t á n en esta región. 
Han resultado 60 muertos y unos 200 he-
didos. 
Las cosechas han quedado destruidas. 
11 
¿Hay sesión? E l saneamiento del subsuelo. E l 
momunento á Cervantes. Nuevo vocal 
asociado. 
L a sesión de ayer estuvo á punto de ser 
"suspendida por falta de número suficiente 
de concejales,. 
Por fin, minutos antes de las once se 
reunieron los 26 ediles precisos para que 
la sesión tenga lugar en primera convo-
catoria. 
E l alcalde, Sr. Ruiz J iménez, declara 
abierta la sesión y se da lectura á una Real 
orden del Ministerio de Fomento adjudican-
do las obras de saneamiento del subsuelo 
de Madrid á la Sociedad Fomento de obras 
y construcciones, en la cantidad de 37.725.000 
pesetas. 
Acuérdase dar las gracias al ministro por 
Ja rápida solución del asunto. 
Se da cuenta de otra Real orden de Ins-
t rucc ión pública designando la plaza del Ca-
llao para emplazar el monumento á Cer-
vantes. 
E l Sr. Largacha entiende que es prefe-
r ible levantarlo en la Red de San Luis , pa-
gando el asunto á estudio de la Comisión. 
Apruébase una moción del alcalde propo-
niendo las bases de convenio con los propie-
tarios de la casa u ú m . 4 de la calle del 
pr íncipe para el derribo y al ineación de la 
Enea. 
Se elige por sorteo á D. A g u s t í n He l l i -
ho para vocal de la Junta de asociados». 
Orden del día . Prov is ión de vacantes entre 
opositores y excedentes. E l asfaltado de 
la calle del Esp í r i t u Santo. Expropia-
ción de casas. 
Apruébase en votación nominal un dicta-
Ihou proponiendo la provisión de una pia-
ra de ordenanza de las oficinas centrales. 
Queda sobre la mesa otro acerca del so-
breseimiento y abono de haberes en el ex-
pediente instruido con motivo de denun-
cias en el arbitr io de carnes. 
E n v i r t ud de las resultas del expediente 
Instruido, acuérdase la separación de dos 
Escribientes sanitarios. 
A continuación es aprobado u n dictamen 
proponiendo la aprobación de la propuesta 
formulada por el t r ibunal de oposiciones, en 
el sentido de proveer las vacantes entre opo-
Bitores y excedentes. 
Deniégase la exención del impuesto de i n -
quilinato á la sociedad Fomento del T u -
rismo 
Después de una discusión en la que inter-
vienen los concejales Sres. Bellido, Tala ve-
ra, Aragón , Largacha y García Cortés, se 
Aprueba el dictamen sobre un presupuesto 
He 1S.615 .pesetas, para la instalación de pa-
vimento de asfalto en u n trozo de la calle 
'del Esp í r i tu Santo. 
Se aprueba un presupuesto, importante 
5.030,50 pesetas, para la instalación de nueve 
faroles de gas incandescente en las calles de 
.!Berruo-uete y Covadonga; otro, importante 
1-550,07 pesetas, para instalar trece faroles 
de gas incandescente en la calle de I r ú n ; 
jotren importante 660,80 pesetas, para la va-
ricu-.ón y aumento de alumbrado en el paseo 
Be la Castellana, alrededor de la estatua de 
Castelar, y otro, que asciende á 675,30 pese-
tas, para la reforma del alumbrado de la 
plaza de Canalejas. 
Léense los d ic támenes proponiendo la apro-
bación y remisión al gobernador de las tres 
hojas de aprecio, formuladas por e l arqui-
tecto municipal, para la expropiación de las 
casr-s números 8, 10 y 12 de l a calle del 
Arenal, asignando á la primera un valor de 
743.259 pesetas; á la segunda, 128.559, y á 
la tercera, 555.266. 
E l Sr. Alvarez Arranz, est imó que en e l 
Bxpccliente se observan algunas anomal ías 
en t ramitación, y se muestra sorprendido de 
la precipi tación con que se ha llevado este 
nsunto, mientras ios d e m á s son sustancia-
dos con tanta lent i tud. 
E l Sr. Ruiz J iménez , expone que la de-
inohción de la casa Oñate , ha determinado 
a oportunidad de acometer la reforma de 
la calle del Arenal . 
Desphés se aprueban los siguientes dic-
támenes : 
Uno proponiendo' la aprobación de presu-
puestos, importantes en junto 11:306,51 pev 
setas, para la explanación, afirmado, cn-
ciiuacio, cunetas y alumbrado de la calle de 
Maklonado, entre las de Velázquez y Núñéz 
de Balboa; otro' proponiendo la aorobacióu 
üc un prosupuesto, importante 1.259,50 pe-
setas, para instalación de alumbrado por ¡ras 
en la calle de Mar ía de Molina, entre la de 
Claudio Coello y Velázquez; otro propMiien-
do la aprobación de un presupuesto de 
1.864.65 pesetas para el arreglo de las baja-
das de agua del mercado de la Cebada, co-
arespondientes á la calle de este nombre-
otro piopoinendo la aprobación del plieíro 
de condiciones y presupuesto de ro . ^o .oó 
pesetas para ejecutar, por subasta, la refor-
ma de parte de las ventanas de la planta 
teja del mercado; de la Cebada y otras obras 
ccflnpleinpntarias, y otro projonienda la S S f t S Cle Pres"P"esto de 17.810.07 
S Ta VuZ,VeCUt '̂-I0/ ^ ^ i s t r a c i ó n ! 
S h r í c A m Z e i ú e "ecesidad del caso, vainas 
Celada 6 reparac,6n * mercado de la 
R tn"?wiy rumias. La cuestión del pavimen-
to. ¿Ll Ayw.tannento ha pa-ado por laT 
Compañías tranviarias la" conseíva-
c.ou de las entrevias? La influen 
c í a de las Compañías y otros 
datos curiosos. 
El Sr. Bellido plantea la cuestión del na-
nmen to . que costeado en Madrid 
veces m á s que en Barcelona, es tan malo 
que imposibil i ta el t ráns i to , levantando jus-
tas protestas. 
Apunta el caso de que el Ayuntamiento de 
la corte, ha pagado en trece años , 844.800 
pesetas por obras de conservación de entre-
vías, que tienen las Compañías de t r anv ía s 
la obligación de realizar. 
Añade que el Ayuntamiento y el director 
de Vías y Obras tienen la responsabilidad 
de ello. 
E l Sr. Catalina pide la formación de ex-
pediente y la reclamación á las Compañías 
de t r a n v í a s de las pesetas que adeudan. 
E l Sr. García Molinas se queja de la aco-
gida que obtienen en las alturas las apela-
ciones de las Compañías de t r anv ías con-
tra las multas que les impone el Ayunta-
miento, y que son condonadas por la su-
perioridad. 
Recuerda que presentó una moción pidien-
do que ¡jara evitar los baches en la entre-
vía se obligase á las Empresas á colocar 
los rieles sobre una base de basalto. 
No obstante haberse aprobado por el Ayun-
tamiento y ordenado el alcalde su cumpli-
miento, nada se ha conseguido. 
Tras breves palabras del S í . Bellido, ha-
bla el alcalde para decir que los enemigos 
del Municipio t end rán con las denuncias 
formuladas "nuevos temas para combatir la 
gest ión municipal . 
Manifiesta que el pavimento no resiste 
una duración de veinte años, y el de Ma-
dr id data de m á s tiempo, y que las Com-
pañías de t r anv ías han arreglado por su 
cuenta el pavimento de la calle de Precia-
dos, calle Mayor y el espacio comprendido 
entre la Puerta del Sol y la Cibeles. 
Respecto al pago indebido de la conser-
vación de las entrevias, sostiene que se ins-
t ru i rá con urgencia el expediente, y que en 
tanto 110 resulte uada en contrario, el i n -
geniero director de Vías públ icas debe go-
zar de la confianza del Municipio. 
E l Sr. Bellido rectifica, contestando á la 
afirmación del Sr. Ruiz J iménez, referente 
á que mientras el digno concejal fué dele-
gado de Obras públ icas no le faltó el apo-
yo de la Alcaldía. 
A este propósi to hace constar el Sr. Be-
ll ido que en cierto asunto relativo á las 
Compañías tranviarias no contó con dicho 
apoyo. 
E l Sr. Ruiz J iménez sostiene lo contrar ío , 
y se da por terminada la sesión. 
E l . pr imer teniente de alcalde, Sr. Gar-
cía Molinas, ha sido encargado de incoar 
expediente al ingeniero director de Vías pú-
blicas, Sr. Núñez Graués . 
P O R L O S P E C A D O S D E L R E Y , drama en tre» 
actos, en verso, original de O. Eduardo Mar-
quina. 
Momento interesante de la historia de 
E s p a ñ a es cuando á aquel Rey Felipe i \ , 
grande como los hoyos, tanto mayores cuan-
ta m á s tierra se les saca, sobrecogió la- i n -
fausta nueva de la pérd ida de Portugal 
si uníaos ios uus ut^>.a^^ - . , 
miaran, decidióse en aquella sazón, triste 
principio de un fin desdichado. , 
Y t odav ía se ofrece otro aspecto, el psi-
cológico, á la consideración avilada. 
E l Rey poeta, en efecto, sufrió algo asi 
I Ea ilusa doña Pur i pasa malís imos ratos 
. hay que 
la quimérica doña Pur i , ga lán es cualquier 
hombre que la saluda. E n la mas t r iv ia l 
fórmula social, cree ver la señora la emo-
ción de ün secreto y contenido amor. 
Esta monomanía de la protagonista ha 
sen-ido á Enrique López Marín para com-
poner en varias escenas el nudo dcsarrolla-
n i frases chocarreras. 
La trama toca á su fin con la celebración 
del matrimonio concertado entre una hijas-
tra de doña Puri , habida en el primer ma-
tr imonio de su marido, con un joven inge-
I D E S E V I L I J - A . 
P O R T E W í G R A F O 
Á SySasSHá. V i s i t a s * 
S l í V I L L A 22. 22,30. 
E l excelent ís imo señor General de los Sa-
lesianos padre Alverá , marcha rá en el co-
rreo del lunes á Madrid. • 
H03' estuvo' en el Palacio Arzobispal, para 
despedirse de su eminencia el Cardenal se-
ñor Almaráz . 
E l padre Alverá es v i tad ís imo por nu-
merosas personalidades sevillanas que sien-
ten gran veneración por la obra social que 
realiza la ins t i tuc ión Salesiana, y , especial-
mente, porque sienten por el padre Alverá 
un franco y leal respeto. 
• • 1 I E Ü E H & I 
P O R T E L E G R A F O 
BRUSELAS 22. 
E l partido S o c i a l i s t a nacional ha celebra-
do el Congreso extraordinario anunciado. 
Puesto á discus ión el tema de la huelga, 
pronunciáronse varios discursas muy fogo-
sos, mos t rándose casi todos los oradores 
partidarios decididos del paro general. 
Sometido el asunto á votación, acordóse, 
por una gran m a y o r í a de sufragios, el i r á 
la huelga en toda la nación el d ía 14 del 
mes p róx imo . La huelga será general. 
Aprobóse una moción, s egún la cual, él 
estado de huelga general du ra r í a hasta que 
el Gobierno adquiera el compromiso solem-
ne de conceder el sufragio universal directo 
y secreto. 
E l Gobierno piensa en adoptar medidas 
muy graves, en a rmonía con el curso' de los 
acontecimientos. 
Las Cámaras se reun i rán el d í a 16. 
La población está a la rmadís ima . 
Foieolfl de VocacioDcs Eclssiásiioas 
P a r a Bos s e m i n a r i s t a s psífei'os. 
Suma_anterior (donativos), 1.002 pesetas. 
Una señora, 3; exce len t í s ima señora con-
desa de Cerrager ía , 25; mesa de petitorio, 
48. Total , 1.078 pesetas. 
S o g E a s v e S a t í eSa o b r a . M á s E s r e t e e -tsras. 
Suma anterior (suscripciones), 871 pese-
tas anuales. Doña Leocadia Peral, viuda de 
Vich (Alicante) , 12; doña Luisa Utoff de 
Puig de la Pellacasa, 12; D . José Mar t ínez 
Fraile, 12. Total , 907 pesetas anuales. 
Los donativos para tan grande obra á don 
Ramón G. Barreras, Vergara, 12, bajo, 
Union Apostól ica, ó á la señora presidenta 
doña Isabel B. de Lamarca, Belén, ro, Ma-
dr id . 
POR TELÉGRAFO 
D e s I n o o n d l o s . 
BILBAO 22. 21,10. 
> E n M casa número 14 de la calle de Cam-
po Volan t ín , se produjo hoy u n incendio 
que en breves momentos adquir ió aterra-
doras proporciones. 
Los vecinos de la casa arrojaron los mue-
bles por los balcones. 
, Produjérense escenas t r i s t í s imas entre los 
inquilinos de los pisos quinto y sexto, pues 
las llamas devoraron todos los enseres 
Bichos pisos quedaren destruádos. 
E l piso cuaito, que sufrió algunos desper-
fectos lo ocupa el vicepresidente de la D i -
putac ión . 
Las pérdidas son importantes. 
. Acudieron al lugar del siniestro las auto-
ridades y mucho público, que ayudó á los 
bomberos en la operación de ex t inc ión 
^ ^ o r a la causa del incendio. 
^ i n 1 ^ 1 1 ^ ProdltÍ0 hoy otro incendio en el^ Centro vasco. 
F u é localizado en seguida. 
Quedaron destruidos algunos camarotes. 
urna » 
como el choque moral que San Francisco nicro que ha ai pueblo con el pre-
de Borja ante el hórrido aspecto del cadáver texto ^ estu(íiar uuas obras; pero cu rea-
de la Emperatriz Isabel. F u é un como sus- p ^ a ver á Sll novia, con la que tiene 
relaciones en secreto. 
La interpretación, buena en general, dis-
t inguiéndose la señorita Pardo, que fué muy 
aplaudida en u n monólogo admirablemente 
dicho. 
L a señori ta Alba, muy bien, y las demás 
artistas, señor i tas Pino, Moneró y Seco, y 
Sres. Mora, Manrique, Palanca y Arcos, 
contribuyendo perfectamente a l excelente re-
sultado del con jun to—E. C . 
L O S I N M O R T A L E S , comedia en cuatro actos, da 
F í e r s y de Caillavet, estrenada en Par í s con 
el titulo L ' H A B I T V E R T , y traducida por 
D. Josó J u a n Cadenas. 
E l Í5r. Cadenas, afortunado almacenista 
de ooeretas, hace, como los comerciantes de 
pitaba -
ignominia y perdición propia de el mismo, 
y desear con ansias inexahunbles reme-
diarlo todo, proveerlo todo... ¡gobernar , 
sencillamente gobernar!, lo que hasta en-
tonces no hiciera, descargado el peso clel 
Reino en los hombros de los privados y en-
tregada su actividad y cuidado á empresas 
de amor íos , fiestas y arte. • 
De esta época son las cartas á la venera-
ble sor María de Agueda. En ellas se reve-
la el alma desolada, cansada, penitente y 
remordida del desdichado Monarca. ¡Cómo 
le abruma la carga del mandar! ¡Como su 
ignorancia y su inexperiencia frustraron los 
deseos y oropósitos más rectos! ¡Cómo el 
buen deseo nunca llenado atormenta su es-
De lo que se ss^c resulta, que sólo dos 
sobrinos, una ella y un él , del Sr. Tejada, 
reúnen las condiciones requeridas. 
Y entre el padre de la sobrina, 5'- un t ío, 
y á la par tutor, del sobrino, se entabla una 
lucha de percances, á fin de qué la respec-
tiva parte contraria no se Heve la millo-
nada. 
A la postre, ninguno logra ver realizados 
sus deseos; los primos pierden su derecho, 
y el capital al Hospicio se va. 
Toda la acción se desarrolla en doce horas 
justas y cabales; y , á la verdad, odirren 
harto demasiadas cosas en tan poco tiempo". 
Por lo demás la obra bien tramada y bien 
presentada. 
Los autores del l ibro, han demostrado que 
saben hacer, pero es una lás t ima que deu 
tan tcarpe empleo á su ingeniosidad. 
Hay escenas nada edificantes y demasia-
das frases de doble sentido, y si la sal no 
falta, la pimienta sobra. ' 
La música , tiene algunos números que 
se harán en seguida popular ís imos. 
Tanto los autores del l ibro, que fueron 
llamados á escena al final del segundo cua-
dro, como el maestro Calleja, recibieron mu-
chos aplausos al final de la representación. 
—José Meirús. • •. • ' 
G H n H T E H T ^ O 
Inauguración de la temporada de primavera. 
E l antiguo teatro Lírico- ha vuelto anoche 
Formarán parte del , 
siguientes: 01 P-ro8Tama ^ 
E l gijivilán de ¡a esW/ , " ^ 
so de Eduardo Ma ^ UU Cu , 
La gama y el leólt 
de Eugenio Sellés. Uüct«rno ^ 
U n saínete de Casero , ^ al triste, ^asMo' Wijlado c 
Un sainóte de los h-i-t.^ ' 
^ la Cueva, m ü s k ^ ^ S ^ V V , 
^ L a , redacción, saínele de • ' 
Mar t ín . ue Al''ouio T> 
E l Sr. Martínez Sien-a ha r * 
en t remés , y cl Sr. Aniich " ' ^ o lltl 
apropósi to . -menes escribid 
• Nombrando secretario de U 1 -
• nlantena de, Marina al c 0 l L » 
Vicente Armi jo . luandantg ele <loo 
—Concediendo cruz de sesr,,^ 
Méri to Naval, blanca, sin p ^ . S C > ' ' 
mayor de .Secciones de Archivo ^ ^ f i c ¡ ^ 
Carabat. 
to, á los pecados perso— 
o-enerales! ¡Desolación verdaderamente ta, en efecto, u n prodigio de originalidad, 
augt tStá! ¡La única grandeza de Felipe el i n i u n derroche de inventiva y de fuerza 
Grande! ' creadora; pero, en cambio, constituye un 
y palpitante -
dad liviandad y holganza del Soberano Aus- romanzas soporíficas. Nos ha oirecicio u n 
t r i a ' Una empresa de amor cuya protago- vaudeví l le monstruo, cargadito de mostaza, 
nista es «María Candado», hermosa^ campe- de^guindilla y. . . de pesadez. ¡Cua t ro actos, 
sina sacada 
escena 
to conde c e 
como los otros devaneos regios para seguir tas; pero no hubo, porque no podía haber-
monopolizando el Poder. Varios nobles, ba-
jo las órdenes del duque de Maqueda, ur-den la manera de favorecer á Mana, avara 
guardadora y- esforzada defensora del tesó-
lo, u n gran éxi to . 
La interpretación, muy aceptable. 
E l Sr. Peña , fué aplaudido, y con jus t i -
cia, en diferentes ocasiones. La señora Man-
Fo'de su pureza', y á la par abrir los ojos so muy bien cu su papel archiexpresivo. 
del Rey á la triste s i tuación de las cosas 
públ icas , que demanda se encargue él de 
regir sus reinos. Logran, en efecto, que en-
medio de una fiesta en el Buen Retiro lle-
gue hasta la persona de S, M . Juan de- So-
to, prometido de María Candado, preso has-
ta entonces por el privado, para que no en-
tregase al Monarca los pliegos que t r a í a de 
Portugal y la noticia do la independencia 
de és te . 
Los demás , en su punto. 
Los inmortales no creo que se inmortal i-
cen en Eslava n i hagan inmortal al señor 
Cadenas. Nos amenaza, pues,- otra opereta: 
¡ temblemos !—C. V. 
V A J J I O A D , comedia en dos actos, origina! ds 
J e s ú s J . G a b a i d ó n . 
Ayer tarde .se verificó en el teatro Cervan-
Las nalabras del hidalgo soldado deseo- d« Vanidad, tentativa de co-
rren el* velo de adulación v voluptuosidad. media, cuyo autor, si no revelo unas altas 
que ocultaba la realidad á ios ojos de D o n ^ ^ i c i o n e s de dramaturgo, a l menos tuvo; 
Felipe. Despide al de Olivares. Su mudo do- el acierto de elegir u n asunto noole y de-| 
lor aleja de él á los cortesanos. Enanos y 
bufones huven también medrosos. No le res-
ta 
E 
en reales 03 
Llora , pobre monstruo, llora, 
¡ p o r los pecados del Rey!, 
solloza Don Felipe, y el te lón cae definiti-
vamente. 
—Disponiendo se deu las & 
bre de S. M . al teniente de nav ^ ^ -
Ja ver Robinsón, por la traducci'm Jaiuie 
cacion de la obra Juego de ¡a y P^ i -
y se anote en su hoja de servicio? ;;<';';"' 
cediéndole la cruz de primera ri4n/,COn-
blanca, sin p e n s i ó n M ^ 
en la obra Manual 
r i to Nava 
laboración 
—Nombrando comandante O ^ U ^ ^ ' 
torpedista de Mahón al canit'n, V est,'ci 
D. José Riera. 1 tau dc «Wbeta 
—Disponiendo que el alférez do i n , ¿ , 
Francisco Vázquez, embargue 0 .1 ( ' 0 u 




- I d e m "que cl i d . D. Lnis dc Viébü 
M a n d o , embarque en el id. 
—Idem que el id . D. Francia-, n. 1 
embarque ¿n el i d . Laya } * D u ^ 
— Concediendo licencia al alférez ifc • 
D . José L . Bomjón y Plá. ^ ,,aVi0 
i&ovÜRiiento á s fes 
De Tánger ha salido el Rio de la Phm. 
dc Rosas, cl Marqués de la Victoria 
E n t r ó en Pa lamós el Marqués deh v;. 
torio.. 'w Klu" 
Ha fondeado en Melillí , 
Tánger , el Río de la Vlaí'a. 
el Bonijaz, y 
•anón»-* o»-sassojessaaOTa, 
sarrollarlo con honradez literaria, s in . un 
«chiste» de baja calidad y s in atrevimien-
finalidad que la de cobrar p ingües trimes-
tres. 
Aunque en Vanidad no campea la or ig i -
nalidad, puesto que la psiquis de los perso-
najes que integran la comedia fue ya m i l i 
sado. ¡ L o fue! ¡Dio á los espectadores la cle producir tedio a l espectador por la sen-
seusaeion precisa de aquella^ época, y aque-;cillez gaiana ^ su d iá logo, matizado á ve-
das costumbres, v aquellos vicios, y aquellas |Ces de una suave y pelletrante poesía, 
virtudes, y aquellas pequeneces, y aquellas H i asunto, en s ín tes i s , es el siguiente: 
grandezas! ¡ Singulannente la de aquella i n - , U n literato oue vive en una vi l la ignorada 
explicable inconsciencia con que, no solo el consigue la ¿umbre de la popularidad y de 
Principe, los subditos casi todos, se creían j a g W i a merced á sus maravillosas cr-^a-
duenos y ciudadanos del m á s poderoso, y ciones teatrales y una constante > ruda la-
fuerte, y duradero Estado, cuando estaban, boj- ^e veinte añoa 
á dos pasos de la ruina! . Cuando se halla en el apogeo de su pies-
Intrigas palaciegas, fiestas poesías, pm- t ig io pícale á su señora la vanidad de tras-
tu ia , guerras, pobreza, desastres... fe y pie-,ia(iarse á la corte para v i v i r en las alias 
ciad smcerisimas, a pesar de todo... Y cuan-1esferas sociales 
do Dios castigó para sanar la majestad de ¡ E l dramaturgo se convence al fin, amol-
un eordiahsimo arrepentimiento y a subli- dándose á los deseos frivolos de su Wposa 
m i d a d d e un pesar tanto mas cruel cuanto > porque la hija de ambos, precios mu-j 
cayó sobre sujeto mas desacostumbrado á los c i ^ c h ^ de v ^ años , consia Inrcr un I 
filos de sus rigores.. matrimonio adecuado á la S I esfera que 
Hay, pues, en Por los pecados del Rey la ooüpa el genial autor. 1 1 
bel eza especificativa de las producciones 1 Y se trasladan á Madrid en unión del 
^ S f - T ^ , ? ^ « n o representado d d 
Las bravias, Marina y La tempranica fueron 
las obras elegidas para la presentación de la 
compañía , que obtuvo un éxi to rotundo, i n -
discutible, tanto por sá conjunto como pol-
los mcr i t í s imos artistas que figuran en su 
primera l ínea. 
E n la in terpretación de la inmortal parti-
tura de Arr ic ia , los aplausos del público fue-
ron entusiastas y unán imes , i-econociendo 
todos los espectadores que pocas veces, aun 
t ra tándose de una obra tantas veces puesta 
en escena, se había oído mejor cantada la 
zarzuela Marina. ' 
L a señori ta Cándida Suárez encarno la 
protagonista de manera insuperable, tenien-
do qué repetir, entre atronadores aplausos, 
la famosa romanza del primer acto, que dijo 
con sin igual maes t r ía y con poderoso alar-
de de sus facultades. E n el dúo con Jorge; 
en el terceto y en e l concertante, volvió a 
lucir con todos los esplendores de su arte, 
subyugando al auditorio, que la aclamó con 
justicia. 
E l tenor Rafael Suárez , canto muy bien su 
parte, sin mentiras, y ajustándose á lo es-
c r i to ; su voz, muy bien timbrada, encaja 
perfectamente en esta obra. 
Los señores Sala «Roque», y Casas «Pas-
cual», afortunadísimos de arte y de voz. Ob-
tuvieron aplausos nut r id ís imos y muy me-
recidos. . . 
La orquesta y coros muy ajustados> y la 
presentac ión de la obra, digna de encomio. 
Las señor i tas Pilar Pérez, Planea Suarcz 
y Astor y los Sres.Lacasa, tan excelente actor, 
como siempre, Lamas y Recobcr, obtuvieron 
u n éx i to clamoroso, especialmente la seno-
r i t a Pérez y Enrique Lacasa, que intei-.preta-
ron admirablemente el precioso diálogo de 
los Qintero Solico en el mvndo. 
Nuestra enhorabuena á todos, y especial-
mente al público madr i leño, que ahora se le 
presenta excelente ocasión para o h buena 
música y bien cantada, descansí 
hora! de los insoportables 
las insulsas, y casi todas 
vienesas, que tanto ha padecido. 
Pfí^LSH 
Indudablemente, al buen pueblo de Ma-
dr id le gusta el circo. 
E l circo es espectácíilo propio para n i -
ños , y hace mucho tiempo que convinimos 
en que Madrid es infant i l . 
Ayer, como en otros d ías dc inaugura-
ción, el público llenó el circo de bote en 
bote. 
Pero los números del procrama no res-
pondieron á la expectación. Menudearon los . 
números vulgares, conocidos de todos, vis-: mita á los opositores a plazas de ofaciala 
tos en todas las ferias de todas las pro-1 cuartos de la Adnnnstración civil el cert! 
vincias de España . ¡ficado dc haber aprobado los ejercicios w 
".Malabaristas-,' acróbatas , excéntricos musi-j licenciatura en Facultad mayor, sin necesi 
cales., una troupe de C I Ó - J Ü U S bastante ma- dad de presentar el título ó el certihGa'.c 
lo^ y nada m á s . de haber hecho el depósito de los der̂ hos-
Ü n número muy curioso es el del fiom-1 Alega el precedente en todas las oposicioaeí 




dos. En realidad es lo único bueno que nos 
ofreció en la noche de la inaugurac ión W i -
lliams Parish. 
T a m b i é n gus tó mucho el ú l t imo número , 
una pantomima teatral interpretada por una 
colección de perros amaestrados á las m i l 
maravillas. 
Dos ó tres números fueron ruidosamente 
rechazados... 
Y la música , protestada, con muchís ima 
razón, por el públ ico. 
Es una mala murga que machaquea constan-
temente en los oídos con una música ram-
uaisara espanoia ag « r o l o syff | 
La Cámara española de Comercio <lc Ar-
gel, cu su reunión última, verificada su su 
local de la rué des Consuls, número j í ; pro-
cedió á la renovación de cargos de sajan, 
ta directiva, resultando elegidos: 
Presidente, D. Juan Sitges; vicepresiden-
tes: D . .Bautista Martínez y D. ¿éaudíó 
Macía, D . Rafael Bouet, D . Miguel Botclh 
y D . Rafael Mañus . 
Los favorecidos tomaron posesión ele SUÍ 
caraos inmediatamente. 
LÍT Correspondencia de EsfrSña áboga et 
uno dc sus últ imos números por que se ad-
" 'cer preguntas á los opositores. 
A nosotros nos narece sencillamente una 
monstruosidad, porque tal facultad P"^-
dejar en mano del arbitrio y no ele W Jus-
ticia la adjudicación de las plazas. 
Esa facultad es la que en los exánime 
salva ó hunde á un alumno; por eso jamas 
se admite en las oposiciones; ¿esta ciar • 
Tal innovación es esencialmente pnw" 
va de este período democrático^ que ciisi-
tamos, y 110 es ciertamente lo in^^ia^ec]l0, 
en materia de oposicioues se p| 
Véase la clase: 
la litcra-, , , - ~ - • v,* . v,cioa ci uuu.-, c u a u b o s D O u c m l O S ( o ¡i ht 
tafoLs y « S n S 3 eSCe,IaS eUt,e me"ÍnaS' fe. * t e 1» b.blioteca y le s 
E l Sr. Marquina tiene ya suficiente ex-
periencia teatral para que no e x t r a ñ e en él 
el dominio de los recursos escénicos. 
Los versos, sonoros y poéticos. E l diálo-
go, natural y chispeante. 
Un poco más de emoción no incompatible 
con la justeza de la reproducción histórica, 
y la obra se hubiera avalorado aún más . . . 
_ En la interpretación sobresalieron la sé-
bl an inhumanamente. 
A todo esto su señora , en pleno delirio 
de grandezas, se encarga trajes parisinos 
del u l t imo modelo y sombreros de una r i -
diculez inconmensurable. 
Todos han perdido los estribos, como se 
dice vulgarmente, menos el secretario par-
ticular, novio á hurtadillas de la hija del 
dramaturgo. 
ñora Guerrero y d S r . ^Meüdo¡ í rectos pi^Vmi ^ T * * ^ , ^ 
en los papeles de María Candado y F e a - ¡ q u e de u n iSi^if^ S Ia m?tahd̂  
pe I V . Citemos también á los S r c s . ^ i r e r a i c ^ s i ^ e ' e l • ^ r ó ^ ^ a s l l y Juste. 
La presentación, principalmente del tefcW m o ñ ^ W e^" ^ c l S ^ 
R A F A E L R O T L L A N 
La señora Guerrero leyó con inimitable 
gracia una conferencia «para señoras so-
las» sobre e l amor. 
La^ eminente priiucra actriz celebraba su 
benencio y fue obsequiadís ima. 
LA PERDICION DE LOS HOMBRES 
Enrique López Mar ín es t renó ayer en el 
teatro de Lara nno de tantos saínetes . 
La obra, sin grandes pretensiones de te-
sis, que el autor, sin duda alguna, no 
propuso desarrollar al escribirla, quiere te-
ner sus atisbos filosóficos, de estudio de ca-
racteres y tiene, desde luego, algunas si-
tuaciones cómicas discretamente observadas 
E l ambiente es pueblerino, ese ambiente 
La figura moral del dramaturgo, su inte-
lectualismo, sus grandes dotes de observa-
ción, no se advierten en el transcurso de la 
db«n S K : C S ^ l e ™ ™ 
No obstante, como hemos dicho antes k-
tá bien escrito y si no hace pensar tlmSocd 
peca de pesadez ni de grosería.- ' 
F u la interpretación se distinguieron las 
señoras loscano y Morera y l o t S r c " La 
Riva Simó Raso Gatuellasyy | ¿ l¿ t Y 
A l final .se aplaudió al autor, con más sim-
pat ía que entusiasmo.-/-ÍCT;- PaUarés. 
H P o n o 
ñ £ * M V * ? 6 * 4e las diez y mcvlia. estre-
nóle nyev h l nuevo testamento, letra de A r -
t ^ É ^ ^ S m r>aüM. y tósl 
Consta P 
destos profesores que amenizan las repre-
sentaciones del circo?—J?. 
Luchas greco-romanas. 
Anoche, y ante no muy numerosa concu-
rrencia cont inuó en el F ron tón Central la lu-
cha por e l campeonato de greco-romana, pre-
sentándose los luchadores Sam, Goífni, Eer-
nández , Laurent, Pietro I I , Limousin, Simo-
non, Van-piel. Apollon y Paul I'ons. 
en el «árrafo tercero .de la coiivoea,tona 
para ser admitido á los ejercicios se r 
r ía, conlormc al ort. Si de la f^ .^ , ' . ^ 
¡porque hasta la ei tó! . que el ogsím 
tificase haber cumplido VeintitKb ••• 
Y he aquí que en 15 de ac 
gu íen te el propio y mismo ^ ¿ ^ (\c 
Gracia y Justicia, resolviendo jnSgptua-
uuos opositores que pulieron ser ^.^ 
dos de ' l a obligación de probar I^V-nfiJos 
cumplido veint i t rés año? para ser ao ^ ^ 
á los ejercicios, fundándose cu/l ' ,^, .^ $ 
plazo para presentar solicitud 
rraclo. 
charon después , invir t ieron quince minutos 
en el combate, venciendo Fernández , y entre 
Pietro I I y Limousin la suerte favoreció á es-
te ú l t imo, que logró hacer tocar el tapiz con 
los hombros á su cont rar ío , no sin gran es-
fuerzo. 
Prescindamos de la i,lc0^c¿UeStólrioS: 
resolución, ciue salta á la yu'ta; a •*(jrrei-. 
la desde luego cerno absolutamet , . (,e 
ta; pero, qué dec i r / l e J a ^uonnute^ 
E l in terés de la lucha estaba anoche en el i que habiéndose establecido una '"¿i-n.^ 
encuentro entre Apollon y Paul Polis, los de carácter general p a n toinar traite 
iKiapusu ya ios umoraies <IP Ins -ifir-c . L ' 1 J a eijuíjct-i ci cesca-
zos1( vive'con continuo sóbrela to m r o n : 1 ^ encuentran con que, s e g ú n ma-
ereyéndose joven todavía y t e S d o S T K v ^ ^ W ; ^ 1 ^ b i n o , hay uno nuevo -n 
hermosa, ha dado en la ¿ S ^ M S S l r ^ SC eXlge," á 0s P i n t e s ciertas con-
de sospechar que es i n - e s f s t í á ? y Q U é l S w T " S*™ hf^'dl' H ^ 1 1 ^ W ali-
mente inspira volcánicas t i i o í o ? V Snto' >' ^ ^ " ^ ^ l o como cláusula úl t ima, , la 
corazones sensibles de cuantos h o i n ¿ k c I ' C en 01 óas9 de reunir nadie los 
cruzan en su camino. ^ - b i e s se. requisitos que se piden, debe pasar la beren-
icia á los asilados del Hospicio. 
cuales tuvieron dos descansos otorgados por oposiciones"se conceda n n m i s t m ' g ^ p tf 
ella á unos cuantos nada mas. i ie [\ cscajulalizarj ^ 
excepción no se ^ 
ampliado el plazo para que p-u .^u ,^ , t | t c 
el árbi t ro , en ütia lucha que d u i ó veinti-
cincu minutos. 
Aunque Paul Pons con su corpulencia y 
su peso de 130 ki los , domina y lleva cierta 
ventaja á Apollon, és te , cuya resistencia e s 
enorme, hubo momento en que casi tuvo 
vencido al poseedor del c i n t u r ó n de oro, 
arrancando grandes aplausos. 
La lucha entre los dos campeones, l impia 
y de grandes efectos, interesó poderosamen-
te á los espectadores. 
Son Apollon y Paul Pons dos maestros in-
discutibles de greco-romana; y la expecta-
ción despertada por su encuentro, acrecentó-
se ayer, al quedar empatados los campeones, 
á qu iénes se ovacionó calurosamente. 
E l osjK 'Otáculo t e rminó anoche con el en-
cuen/tro definitivo entre Simonon y Van-p-iel, 
agilísimo:; y muy iguales en destreza, peso 
y fuerz.a, venciendo Van-piel, c o n una llave 
de cintuiv. á Simonon, que se encon t ró ten-
d i d o de espaldas en el tapiz casi por sorpre-
sa, después de haber llevado u n juego l i m -
pio de toda trampa durante t o d o el encuen-
t ro . 
Para los dos hubo aplausos, escuchándo-
los el vencido muy calurosos, como detn-cvs-
tracióu de simpatía.—JW. 
IxR F I H S T f í D E I i S f l í f S l H T H 
p \ d ía 5 del próximo, mes de A b r i l se1 
celebrará, en el teatro que oportunamente 
se anuncie, la fiesta del Sa íne te , organizada 
por la Asociación de la Prensa. 
tar sus solicitud 
todos cuantos as í 
1n! 
todos, 
estimasen, y 4" 
:os veintitrés 
afió« & 
no Haber cumidnlo i s e m ^ — ^ ^ i t i f l 
consideraron excluidos _y no se ^ ,lC(i¡r 
presentarsv- sin condicienos y " -o 
a m n i s t í a ? y 
Era ministro cl Sr. Arias (le gf'^pr 
aunque se le hizo ver la^enonnm^^j 1̂0 
bía cometido, se negó á anipl3a 
de admisión. . ¿jc¿cí* 
A ú n no se ha terminado ci Pr''^:ití> de 
ció. Aún, Sr. Harroso, actual « - » ^ a r sé-
Gracia v Justicia, es tien-.po cíe,.' .4 
inejante'enonnida.l (••'••'•' hasta auo^. . ...-rífi 
dado impune gra 
de gobernar que 
No' cabe duda que el sistema f ^ kmt 
seria y honradamente aplicado Oi';i1trc',otia5 
t í a s ; pero los demócratas , C [ V £ ^ 4(j ¿e:'OT? 
dulzuras crozan de la buena T r i b u . . . ! * 
hallado el 
en - un co; 
l iber tad». 
convertir • c , i 
ial de ••V̂--Cd : : X : Í . 
505, 
P^Acabo ^ . ' X l vox Madrid que esta 
¿fas P10^11?-! liberal, los cuales han ve 
É & a l P f ^ S e s u adhesión y pr 
S o I>-'ia ÍC^ tn ded proyecto que tienen 
clun.e ^ f ^ ^ u e t J dorante la pnmera 
Í ^ a r / U A S q al que asistirán repre-
liScena f Ab ¿ Ü Atados liberales de 
t0daL" inVÍt i t tedeS visto-añadió eKcon-
que le hablaron sobre .la p róx ima botadura 
del crucero acorazado Alfonso X I I I , y otros 
asuntos, relacionados con la construcción 
de la escuadra. 
Otra Comisión de la Federación Nacio-
nal que, por no querer molestar al señor 
presidente, dado lo avanzado de la hora, 
se ret i ró para volver el lunes. 
/Entre otras personas, le visitaron tam-
bión los vSies A n n i ñ á n y D . Melouiades A l -
vares: el primero, para tratar de ' la organi-
zación del partido liberal en Mcálaga, para 
donde sanó anoche, y el segundo, para ha-
blar de la roctiñeación del Censo electoral 
de Gijon. 
El conde no lo cree. 
E l Jefe del Gobierno, preguntado por la 
E L D E B A T Domingo 23 de Marzo de 1913. 
pro-
de 
Va' ^ a J T T o la campaña de ag 
^ ^ U S f X las derechas, no se ha l 
^ . f % m fortuna, durante estos d ías 
lrw>vIcl0, K n ! a el menor desorden 
& a f l a ¿ ello se han dado muestras por 
Lejos de tolerancia, y en Barce o-
lodos teJfÁ ya tiempo que no se cele-
M ? ^ c S n e s , se .han celebrado este 
bnioan P*.01-.a tranquilKLad. 
a5o ^ ^ ^ ' c o rp lá i demuestra _á 
Est0 l i opiui«n liberal es en España 
^ veZ q; íedoni^a respetando los derechos 
la ql,c v 
& ' ^ T 3 ! ronde hizo la apología de la to-
AqU- nue no hay porqué transcribir n i 
lerancia, ^ " ya lo ha r án nngstros ar-
coinentai, 1-
jiculista». tembiéll el jefe del Gobierno 
mi l t ¡ i xZr ro del Rey de Grecia, puesto 
^ € I i e n1"muras de tiempo no puede i r 
Íie 1,01 S n especial presidida por un 
W f T L dado orden de representar á 
liifapte, se lemUe acto fúnebre, al se-
Espaua euíM1t;baiador espafiol en el ^ u i r i n a l . 
^ ^ ^ r o a f ero £ p regun tó si era cierto 
lfn S n í g u n o s telegramas que publi-
'M1 i ensa extranjera; es, a saber: que 
ca ha mastrado deseos de intervenir 
te?^ íiAn de Bulgaria-Rumania. 
^V^oud d^Romanones contestó que es 
. E1 T %MB desde el pnmer momento 
se ha inhibido de tomar parte algu-
^ S i r c o u c l e también que el lunes 
i S e f S a l e b r a r á un Consejo de mims-
v terminó diciendo que nasado maua-
tr0%oyresará de Biarritz, donSe se encuen-
- / l>-1-/'tluu:,> uingiaa ai se-
ñor Dato, pidiéndole que se ponga al frente 
del partido, ha diclio que no cree en su 
autenticidad ; pero que ex t r aüaba que Ü p i -
dieran o ^ ni ón, dado que él es sólo espw-
tador de lo que pueda ocurrir en la casa del vecino. 
p©r cuaníos la conocen. 
I 3 E T O I E I O S 
na el señor ministro de Hacienda. 
La crisis. 
Se comentó mücho ayer tarde en los círcu-
. . E n < ; el hecho de cine, habiendo sido 
fe^^d sí mpre periódico aféelo al Go-
hier o hava cambiado la casaca, arreme-
ü S ' c o n t r a él., y anunciando una crisis 
S i e n t e , después de recoger, s egún ahr-
r e autodiados labios, la versión de 
Sue el partido liberal, no obstante de haber 
E i o una administración desasiiosa, esti 
Smcnte desunido, y. es imposible, que 
continúe en el Poder ni se presente á las 
Cortc5, En pleno ridiculo. 
En los once centros republicanos de Ma-
Wrid se celebraron anoche veladas anticlen-
rnleŝ  k las que no asistió público apenas, 
teniendo, por esta causa, que demorarse el 
comienzo del azto durante mas de dos horas 
en seis casinos. 
tas primeras figuras de! republicanismo, se 
abstuvieron de intervenir y aun de asistir, 
y los que vociferaron á estas alturas contra 
el Cloro, en vez de clamar contra la admi-
nistración pública y los impuestos, fueron 
oradores de los llamados de tercera, como 
era natural. 
No hay mitm. 
La Comisión organizadora del m i t i n anti-
católico que, ayer según decíamos, se proponía 
ver al conde de Romanones, no ha aparecido 
durante todo el día de ayer por la Presi-
fléncia y, 'lejos de ello, el conde ha mani-
festado que cree que dicho m i t i n se ha sus. 
pendido. 
La jura de la bandera. 
Este año promete ser so lemnís imo el acto 
de la jura de la bandera, que se celebrará 
el día 6 de Abr i l , y al que as i s t i r án las 
Academias militares y una parte de las 
fuerzas regúlales indígenas de Meli l la . 
La tarde del presidente. 
Después de almorzar, marchó a } ^ el 
fteñor conde de Romanones á la finca que 
en Humera posee el señor ministro de Es-
íado, y donde éste se encuentra ahora, aca-
.tarrado, á lo que parece. 
- Ivos señores conde de Romanones y Nava-
rro Reverter, celebraron una detenida entre-
vista, en la que trataron de la cuestión in -
ternacional, y una vez terminada la confe-
rencia, el jefe del Gobierno volvió á Ma-
ma, dirigiéndose á la Presidencia. 
ta^llí reci,jió ei C01lde Ia8 siguientes visi-
i XJiia Comisión de obreros de .juadalaiam, 
; . y le puhó una subYención para constituir 
Ateneo obrero en. aquella ciudad. 
\ ^ tonusióu de la Constructora Naval, 
— i Alégrense ustedes de haber nacido em-
pedernidos taurófilos de la v i l la y corte! 
—Fuera penas y quebrantos, dejen ya de 
lanzar hondos suspiros y sonr íanse ustedes 
de los peces de colores y de los setenta kilos 
del negro Sanz. 
—¿ No estaban ustedes á punto de sentar 
plaza en la troupe de luchadores de Paul 
Fons, para ver si se quitaban el s p r ü á pu-
ñetazos ? 
—¿ Y todo por qué ? 
E l zeñó Mamié. me respondía anoche á es-
ta pregunta diciendo: 
—¡Ay , h i jo ! ¡ Yo no podría v i v i r en Bom-
bay n i en Australia, n i en ninguna parte 
donde no se celebren corridas de toros ! 
~F-rgo, ¿us tedes lo que quieren son co-
nloas de toros, muchas corridas? 
—Pues, ¡vaya cardíhi l i s ! , como dice el 
famoso Curro Meloja. 
Corridas para hoy domingo: 
En Madrid, inaugurac ión oficial de la 
temporada. Espadas, Cocherito de Bilbao, 
Manolete, Malla y Gallito chico. Ganado, 
ocho toros de Baiiuelos. 
En Vista Alegre, Conejito, Bienvenida, y 
Vázquez I I , de estoqueadores, y seis buenos 
mozos de D . Eduardo Olea, de parroquianos. 
En Sevilla, Ricardo Torres, Bombita y 
Rafael Gómez, Gallito!—jcasi nadie!—y re-
ses de Trespalacios. 
En San Sebast ián, Rafael González, Ma-
ehaquito y Vicente Pastor—¡dos mancos!— 
y toros de D . José Manuel García. 
En Barcelona habrá dos corridas. En la 
plaza de las Arenas, es toquearán seis reses 
de Santamar ía , Paco Madrid y Mar t ín Váz-
quez. 
Y en la Plaza de la Barceloneta, se cele-
brará una novillada con La rita, Martinito y 
Cortijano. 
En Zaragoza, los terroríficos Miuras, ha-
rán sudar el k i lo á Ensebio Fuentes, Rosa-
lito', Pastoret y Aragonés . 
E n Valladolid, Pacomio Per ibáñez y Tor-
quito, se las en tenderán con seis bichos de 
Juanito Carrero. 
E n La Línea , Algabeño I I y Lecumberri, 
y seis animalitos de Miura, para mayor al i -
ciente de la fiesta. 
En Linares, los nenes Pacorrito é Hipóli-
to, jugarán a l toro, con seis borreguitos de 
Flores. 
A I siguiente día, para desengrasar, se ce-
lebrarán dos corridas de toros: una, en Ma-
dr id , lidiando ganado" de Concha y Sierra, 
los diestros Cocherito, Gallo mayor y Mar-
t ín Vázquez, y otra en San Sebast ián, esto-
queando seis animalitos de Moreno Santa-
maría , los señores don Rafael González y 
don Vicente Pastor. 
Y para acabar de quitar el malhumor á 
los madri leños , que son los aficionados más 
exigentes., se celebrará pasado mañana mar-
tes una novillada, matando seis cornúpeíos 
de Santa Coloma, los fenómenos Francisco 
Posadas y Juan Belmonte. 
Ahora, si les parecen pocas corridas ¡si-
gan ustedes pidiendo' por esa boca! 
D O N S I L V E R I O 
ffafaHtlo. 
Con toda felicidad ha dado á luz un her-
moso niño, la señora de nuestro querido ami-
go el juez de primera instancia de Allar iz , 
D. Alberto Paz Mateos. 
Que sea enhorabuena. 
G?aía vísl?a. 
Hemos tenido el gusto' de saludar en esta 
casa, al profesor de la Universidad de Bar-
celona, D . Francisco Nebot y Tomás . 
La Anunciación ds Niftsffa Señera. 
E l d ía 25, festividad de la Anunciación 
do Nuestra Señora, celebran sus días la du-
quesa de Ba i lén ; marquesa de Cubas; con-
desas de Humanes y del Puerto; baronesa 
de P e t r é s ; señoras de Dapena(D. Antonio) , 
Coello, Coig, Fernández de Córdo'va, Sil ve-
la y viuda de Eza, y señor i tas de Armada 
y Ramírez de Haro. 
Enhorabusn?. 
Nuestro querido amigo el director del 
Difirió de Galicia, D. Jacobo' Várela de L in -
cia y Menéndez, ha obtenido, después de 
brillantes oposiciones, una auxi l ia r ía de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de 
Santiago, y nuestro t ambién querido amigo 
el director de E l Correo de Galicia, D . Ra-
món Gallego, ha sido propuesto para la cá-
tedra de Geografía, del Inst i tuto de aquella 
ciudad. 
A ambos enviamos nuestra m á s sincera y 
cariñosa enhorabuena". 
W Eníaee. 
En Sevilla se ha celebrado el enlace de la 
señorilu Salud Gestoso y Daguerre y el ca-
pi tán de Arti l lería D . José Rojas Mareos. 
FaUecimisratos. 
Han fallecido en esta corte, la distingui-
da señora doña Tr in idad San Mar t ín , viuda 
de González Carvajal, y el ministro togado 
del cuerpo1 Jur ídico de la Armada y conse-
jero del Supremo de Guerra y Marina, don 
Juan Miguel Herrera y Orúe. 
_ A las respectivas familias enviamos el tes-
timonio de nuestro pésame m á s sentido. 
Confortado con los auxilios espirituales y 
la bendición de Sil Santidad, falleció aj^er en 
Madrid el Sr. D. José Montero y Rodríguez, 
coronel graduado; teniente coronel de Inge-
nieros, retirado; condecorado con las cruces 
de San Hermenegildo, San Fernando, del 
Mérito Mi l i t a r , roja, de Isabel la Católica, 
medalla de Africa, etc., etc, 
A su esposa doña Isabel González Santa-
marina y á sus hijos doña Julia y D. Luis , 
enviamos nuestro m á s sentido pésame por 
tan irreparable desgracia. 
Las dasnss ^anadinas-
Las damas granadinas residentes en Ma-
dr id , reuni ránse m a ñ a n a , á las cinco de la 
tarde, en el palacio de la marquesa de Squi-
lache, á fin de tomar importantes acuerdos, 
accediendo á los deseos del Arzobispo de 
Granada, para llevar á cabo la coronación 
de la Virgen de las Angustias, - patrona de 
aquella ciudad. 
E! Roy. 
S. M . el Rey, después de despachar ayer 
anana con el presidente del Cons to , per-
maneció en sus habitaciones hasta ii;.-dic 
día, despachando con los jefes de Palacio. 
m  
. En la Capilla Real se celebraron ayer ma-
ñana los Olicios de Sábado de Gloria, á los 
que asistieron la Reina Doña Cristina, las 
Infantas Doña Isabel, Doña Paz y Doña 
Luisa; los Infantes Don Fernando, Don 
Carlos y Don Alfonso, y los Pr íncipes p i -
lar, Luis Fernando y Adalberto de Baviera. 
E l excelent ís imo señor Obispo de Sión 
asistió á los Oficios desde el presbiterio. 
Terminados éstos, se celebró, á las doce, 
una misa de orivilegio, en la que ofició el 
capellán Sr. Lauro. 
Esta misa—que se dedicó á la memoria 
de la .Infanta María Teresa—fué oída, desde 
la tribuna baja, por la Reina Cristina, el 
Infante Don Fernando y el Pr íncipe Don 
Luis Fernando de Baviera. 
Piden la jornada de nueve horas en ve-
rano y de ocho en invierno, y el jornal , 
respectivamente, de siete y seis pesetas. 
Los patronos han ofrecido estudiarlas y 
resolver. 
Se ha verificado la apertura oficial del 
salón de automóvi les , aeroplanos y ciclos. 
Entre otras cosas, hay una instaíación de 
telégrafos y teléfonos sin hilos, con un pro-
fesor, que explica al público los detalles de 
los mecanismos. 
L o s « ' ' « p a s h c a " . 
Esta madrugada, un sujeto infirió una 
puña lada á una mujer, robándola el porta-
monedas, que contenía 20 pesetas. 
La Policía busca al sujeto, que se cree 
sea un apache. 
El Rey ha enviado un sentido nésame al 
notable arquitecto D . Vicente Lampérez , 
con motivo del reciente fallecimiento de su 
hermano, ocurrido en Burgos, donde residía. 
De paseo. 
Los Reyes pasearon ayer tarde por la Casa 
de Campo. 
Con gran solemnidad, ha sido bautizado 
en la parroquia de San José, la n i ñ a María 
Josefa, hija de los señores de Zabala (don 
L u i s ) . 
Viajes. 
Ha llegado á Madrid, el hijo del presiden-
te del Consejo de ministros de Inglaterra, 
Mr. Arturo- Asquith.^ que pasará unos días 
con los señores de Lázaro. 
• £ "-ff'l'¿''Ji'iFfST1,'-*'*,J' 
E s Ba itias'Ba efe S5-
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POR TEL1ÍGRAPO 
BERLÍN 22. 11,15. 
La Casa Imperial de la Moneda ha ter-
minado la acuñación de las monedas con-
meinorativas del centenario. 
Se han fabricado tres millones en piezas 
de dos marcos, y otros tantos de las de 
tres marcos. 
E l dibujo de ambas clases de monedas es 
idéntico. En el anverso campea u n águila 
sujetando mía serpiente entie las garras. 
E n el reverso e s t á la efigie del Rey Fede-
rico I I I , á caballo, rodeado por u n gran nú-
mero de subditos, entre los que se desta-
can varios soldados. 
Sobre el g ruño se leen Las palabras del 
poeta y novelista Gattlob Hem (Clauren), 
secretario del cuartel general prusiano en 
1813 y 1814: «Der Koening rief undalle alie 
Kamen.» (E l Rev hace u n llamamiento, y 
todos, hasta el ú l t imo, acuden'.) Debajo se 
lee t ambién en a lemán: «Con Dios, por el 
Rey y por la Pat r ia» , y la fecha del llama-
miento real: «Aufmein Volk» (á m i pueblo), 
y la fecha, 17-3-1813. 
periódico— 
Se nombra Obispo de Orihuela "al magis-
trado de la Rota D . R a m ó n Plaza. 
Magistrado de la Rota al provisor de Ma-
drid, Sr. Vales Failde. 
Arzobispo de Burgos, al Obispo de Vi to-
ria, Sr. Cadena Eleta. 
Obispo de Vi tor ia a l auxiliar de Toledo, 
Sr. Meló. 
Arzobispo de Tarragona, a l Obispo de 
Jaca, vSr. López Pcláez. 
Obispo de Salamanca, al de Astorga, se-
ñor Aicolea. 
Obispo de Astorga, al rector del Semina-
rio de Madrid, Sr. Seuso Lázaro. 
Obispo de Badajoz, al de Canarias, don 
Adolfo Pérez Muñoz. 
Para resultas de esta combinación se i n -
dica al d e á n de Sevilla D . Manuel Torres; 
a l Vicario capitular de Calahorra y a i se-
ñor Pérez Sanjul ián , confesor de Sus Ma-





E l Ayuntamiento ha acordado contribuir 
con la cantidad de 500 pesetas á los gastos 
que origine la construcción del monumento 
que para honrar la memoria de mosón Ja-
cinto Verdaguer se erigirá en Cata luña . 
— A bordo del Miraviar han llegado á esta 
ciudad treinta turistas extranjeros,. á los 
que acompañan veinte catalanes. Proceden 
todos de Barcelona. 
Pasa r án a q u í los d í a s necesarios para v i -
sitar lo m á s notable que encierra la isla. 
—En la misma sesión celebrada por el 
Municipio en que se acordó contribuir a l 
monumento de Verdaguer, acordóse tam-
bién enviar a l Rey Constantino de Grecia 
un sentido telegrama, par t ic ipándole el sen-
timiento de la Corporación por e l asesinato 
del Rey Jorge y la protesta de la misma 
contra el' brutal hecho. 
—Han marchado á Madrid, en viaje de 
regreso, los catorce alumnos de la Univer-
sidad Central, que vinieron á esta ciiulad 
para realizar práct icas científicas. 
RaBÉ2sa»-»-»-»-«a»E 
EN LA BIBLIOTECA DE PALACIO 
i l 
POR TEIvÉGRAFO 
Sshs ' s !a f a m o s a earfta* 
BARCELONA 22. 18,10. 
E l diputado á Cortes conservador don 
Joaquín Sagnier, interrogado hoy por los 
periodistas, ha calificado de fábula la ver-
sión que ha circulado por la Prensa sobre la 
carta dirigida desde Biarritz al Sr. Dato. 
E n el supuesto—dijo—de que la carta de 
que se trata existiese, es el Sr. Dato muy 
caballero y 111113- correcto polít ico, para acep-
tar la jefatura del partido conservador por 
tan sinuosos caminos. 
Sospecha el Sr. Sagnier que la carta en 
cuest ión sea obra de u n personaje polí t ico 
quq sp ha marchado de E s p a ñ a hace poco 
tiempo. 
L s s x s p a i s p o B SStjae» 
Una Comisión de patronos y otra de obre-
ros zapateros de Sitjes, han visitado hoy a l 
g-oberñador, para tratar de la solución del 
conflicto. 
Créese que se resolverá pronto. 
R e p a r t o da s®e©rí'ffls. 
E n la Capi tanía general, y don la asis-
tencia de la Junta de damas, se repartie-
ron hoy los socorros á las familias de las 
v íc t imas de la campaña del Rif. 
E l acto fué presidido por e l general Wey-
ler. 
Esa Sss o á r o e S a s . 
El general Weyler hizo esta m a ñ a n a la 
reglamentaria visi ta á las cárceles. 
Si el tiempo mejora, pues está lluvioso, 
esta noche sé elevará en su monoplano el 
aviador Boumet. E l aparato l levará luces 
eléctricas. 
L e s GQlch&tzeros . 
Los obreros colchoneros han presentado á 
DE 
Ayer m a ñ a n a estuvo Don Alfonso visi-
tando la Biblioteca de Palacio, acompañado 
de su secretario particular y del oficial ma-
yor de Alabarderos. 
E l objeto principal de su Visita era ver 
el marco en que han de conservarse la plu-
ma y la ú l t ima cuartilla que escr ibió el in-
signe polígrafo D . Marcelino Menéndez y 
Pelayo, cu5^as preciadas joyas fueron rega-
ladas á Don Alfonso por el hermano del 
eximio sabio. 
E l referido marco es de -plata cincelada y re-
pujada, estilo Renacimiento, y ostentando en 
su parte -superior el escudo de E s p a ñ a sos-
tenido por varias figuras emblemát icas . 
E n la parte inferior figura la siguiente 
inscripción: cUltima cuartilla de Marcelino 
Menéndez y Pelayo, y pluma con que la 
escribió, la v í spera de su muerte: 19-V-912.» 
La cuartilla contiene varias notas biblio-
gráficas, que el i lustre sabio destinaba á 
uno de los^ tomos de la ú l t ima edición de 
Los heterodoxos. La' primera nota se refiere 
á Osio, Obispo de Córdoba, y á su discurso 
en defensa de la ortodoxia; la segunda al 
discurso-panegír ico de San Isidoro, Arzobis-
po de Sevilla; y la tercera á an t igüedades , 
con el siguiente tema: EcUsiasticarum an-
tiqv.itatuin ad juventut is inst i tui ionem. 
Don Alfonso recorrió todos los salones 
de la Biblioteca, tratando de diversas cues-
tiones relacionadas con la misma y felici-
tando al bibliotecario, conde de las Navas, 
por e l orden en que tiene aquélla. 
La visita t e rminó muy cerca de la una. 
E l h a m b r e . 
E n la ronda de Segovia fué hallado un su» 
jeto llamado Manuel Sant íu , el cual se ha-
llaba enfermo ele inanición. 
Cond»icido á la Casa de Socorro, diósele 
una taza de caldo, con lo que cons igu ióc 
reanimarle. 
—También en la calle de la Solana fué re< 
cogido u n hombre enfermo, llamado Vicen-' 
te Mar t ín García, el cual, después de asisí 
do en la Casa de Socorro, pasó al Hospital 
Provincial. 
La® sj'jttas de faegoa 
El n iño de diez años Antonio de la Rosa, 
se produjo una herida en la mano, de pro? 
nóstico grave, al disparar una pistola, ho-
llándose con otros muchachos en el barrio co-
nocido por el nombre de las Cambroneras. 
¡ 9 j a oem l a s ft3aritorn3s! 
Don Salvador Lorenzo presentó nyer en IJJ 
Comisaría del distrito del Hospital una de 
nuncia contra sus sirvientas Agueda Ramí* 
rez y- Dionisia Fernández , por sospecha 
sean ambas las autoras de. la sustracción d< 
tres mantillas de soda que aquél tenía en 
su domicil io, muy guardaditas en un baúl, 
y las cuales han desaparecido. 
Del hecho.se dió cuenta al Juzgado. 
En la fábrica de gaseosas La Deliciosa, 
sita en la calle de Mart ínez Campos, nú-
mero 9, se produjo una herida en el cuello 
el obrero Valen t ín Loreda, de treinta y oche» 
años, el cual fué asistido en la Casa de Sor 
corro. 
j F í a í a tíz l e s a m i g o s l 
E i r la callé del General Ricardos 1c roba* 
ron á Eduardo Bayton un reloj de plata, 
sospechando el perjudicado que e l autor del 
robo sea un individuo a m i g ó suyo, llamado 
José Adal iá , el cual había estado hablando 
con él durante un buen rato, y al sepa-
rarse fué cuando notó la falta del reloj. 
Púsose el hecho en conocimiento del Juz-
gado. 
U n a SMUJSI» dena^StatSa. 
En el Juzgado municipal del Puente d& 
Vallecas se presentó ayer m a ñ a n a la pareja 
de la Guardia c iv i l , que daba escolta á uño 
•.de los trenes que hacen el recorrido en la 
l ínea del Mediodía, dando parte de haber sido 
hallada en el k i lómetro n ú m . 3 de la citada 
l ínea, el cadáver de una mujer con la cabeza 
separada del tronco. 
E l Juzgado se const i tuyó en dicho lugar» 
procediendo á instruir las oportunas di l i -
gencias. 
E l cadáver no pudo ser identificado, por. 
no llevar encima documento alguno, ni mar-
ca de ninguna clase en las ropas. 
Créese que se t r a í a de una desgracia ca-
sual. 
POR TELÉGRAFO 
I/ONDRIiS 22. 10,25. 
E n Glasgow van á comenzar.111113'- en bre-
ve las obras de u n gigantesco acueducto» 
para servir á la población una ma5'or can-
tidad de agua, s e g ú n la necesidad que hace 
a l g ú n tiempo se viene sintiendo en tan 
populosa ciudad. 
E l agua será tomada en los lagos dulces 
del High-land, en el Voi y en el Doine, y 
recorrerá en el viaducto una distancia de 
m á s de cincuenta millas inglesas, hasta lle-
gar á Glasgow. 
Se calcula que diariamente, con la cons-
trucción proyectada, l legarán á QlasgQW 
unos 225.000 metros cúbiecs de agua. 
POR TELÉGRAFO 
Próx imo traslado del cadáver . 
ATENAS 22. 11,45. 
Ignórase a ú n cuándo se verificará el tras-
lado del cadáver real desde Salónica á esta 
capital, pero créese generalmente que será 
el p róx imo jueves. 
E l cuerpo del Rey Jorge será embarcado 
en un buque nacional de guerra, y ha rá el 
viaje escoltado por varios buques, también 
de guerra, de otros Estados. 
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.erez de. los Caballeros. 
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11 m i l 
11 019 
4 020 
4 058 388 18 
caracteres de. severidad posibles, al mismo 
los patronos unas nuevas bases de trabajo. ' t iempo que de grandeza. 
-Bal asa©J«s2r 
ITT; 
Según E l Siglo Médico, la enfermería, prer 
dominante e n Madrid, durante la semana 
pasada fué, con escasas variaciones, la misj 
ma de la semana anterior. Abundan los es-
tados catarrales y reumáticos . Las neural-
gias y mialgias son tenaces, especialineuta 
en sus localizaciones del tronco y de la ca-
beza. En las infecciones abdominales siguen 
sin aumento apreciable las fiebres tifoideas. 
En cambio han aumentado e n número i áu 
considerable las infecciones tíficas, que han 
obligado á que Se r eúnan las autoridades y 
á extremar las medidas preventivas ante el 
temor de una epidemia seria. 
En los n iños se observan las fiebres crup» 

























































































Santa Crui: de Tenerife. 
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Domingo 23 de Marzo de 1913. 
T E Año III.-Núm. 505 
GGIÓIi PUBLICA 
FSÍÍSS tíe o^osOcrencs . 
Tenninados ,1os cotrespondicntcs ejcrd-
cios de opos idóu , ha sido propuesto para 
3a plaza de jefe de la secdón proviiiCial 
tle Huesca, D . Pedro Gómez Moreno, maes-
1ro de las escuelas de esta corte. 
Se nombra, previo eoncurso de aiScc-ns¡o, 
fuxi l i sa de la sección de Letras del Inst i-
tu to de Córdoíxi, á D. Ricardo Rubio. . 
—Dispóuese cont inúen eu el descmpeuo 
•'íe sus cátedras , á pesar de haber cumplido 
3os setenta años , los Sres. D. Valent ín Mo-
ríin, D . R a m ó n Casal y D. Aciselü Cam-
pano. 
SCJÍPB a s o s n e e a . 
Tenemos entendido, que, á los maestros 
fiscend-idos, en vir tud del consabido y últ i-
mo Real decreto, no les expedi rán nuevos 
t í tu los administrativos, sino que les serán 
'Jiligenciados los que ahora poseen. 
vSe Jiuuncia, para dentro de muy pocos 
illas, la publicación del escalafón de cate-
drát icos de las escuelas de Artes Industria-
jes, con arreglo á nuevas plantillas. 
E l p r ó x i m o lunes, saldrán del Ministerio 
los respectivos nombramientos á favor de 
aquelloíi maestros ascendidos por v i r tud de 
la ú l t ima corrida de escalas, cuyas recuíi-
eaciones aparecieron en la Gaceta del 20 tle 
los corrientes. 
EN E L TEATRO R E A L 
Ooiioieries do la Orpsla Siinioa 
Hoy domingo, comenzará en el teatro Real 
la nueva serie de conciertos, organizada pol-
la Orquesta Sinfónica de Madrid, bajo 3a 
dirección del maestro Aibós . 
En el primer concierto, que comcuzará á 
las nueve de la noche, se e jecutará el si-
guiente programa: 
Primera parte.—Sinfonía en sol mayor 
(núm. 13), Haydn. 
Segunda par te .—Sinjonía . en re menor, 
César Fianck. 
Tercera parte.—Catalonia, Albéniz.—>4 m 
de la Suitc eu re, J. S. Buch.—Andante de 
la C'assation en sol (número 1 ; primera 
vez), Uo7XLi-t.—Meniieuo y Danza de los 
Esclavos, de Ifigenia i n Aul is (primera vez), 
Gluck-Motti.—L05 maestros cantores de N u -
remberg (preludio), "Wagner. 
TELEuSi 
Han sido trasladados loe oficiales cuartos 
Sres D . Florencio Cánovas Vicente, de A l -
bacete á La Roda; D. José Cotelo Rodríguez, 
de SoJsona á Sevilla ; D. Jesús Arregui Atien-
za, de Sevilla á Solsona; D. Joaquín Mana 
Cabrera Rubio, de Murcia á Vélez-Rnbio; 
D. Jenaro Mar t ínez Mar t ín , de Altea á Ver-
gara. 
Los oficiales quintos trasladados son 1c? 
siguientes: 
D. José de Gracia Ramírez , de Bilbao i 
Mora; D . Francisco Valverde Burneco, de 
jaén á Rute; D . Joaquín de Ycsa Rojas, de 
Vejer de 3a Frontera á Sevilla; D. Manuel 
Vivas Recio, de Villacarril lo á Bacza; don 
Fernando Arboleda Molina, de Baeza á 
Ubeda; D . Elias Doblado Sáinz , de Arucas á 
Santa Cruz de Tenerife, D . José Ferrer Va-
lor, de Málaga á Valencia, D . Antonio Val-
dés Suárez , de Vigo á Pontevedra; don 
Eduardo Tapia Ferrer, de Santa Cruz de Te-
nerife á Arucas; D. Eugenio José Serrano 
González, de Cáceres á Miajadas; D . Euge-
nio Cotallo Pulido, de Miajadas á Cáceres, 
D. Bar tolomé Alcántara Molina, de León á 
Colmenar; D . Juan Noguera RibaJta, de 
Oñate á Tarragona; D . José Bellostas Pai-
ras, de Tarragona á O ñ a t e ; D . Jc^quin San-
tandreu Vicente, de Albacete a ^ « j c i a j d<m 
Rodolfo Serrano Quintano, de Vélcz-Rulno 
á Albacete; D. Eduardo Cid. Pcnias, de Je-
rez de la Frontera á Belmont; D . Calixto 
Urcchaga, de Teruel á Velorado; D . A n -
tonio Lliedo Ivorroz, de Vergara á Al tea; 
D . José López Herrero y Tomás , de I run 
á la Central. 
Durante 3a ú l t ima decena han sido trasla-
dados los siguientes funcionarios: 
A u x i l i a r tercera doña Rosa Bernal, de nue-
vo ingreso, á Bi3bao. 
A u x i l i a r tercera doña Pilar Rafart, de 
nuevo ingreso, á Cuenca. 
A u x i l i a r tercera doña Rufina Gómez, de 
nuevo ingreso, á Gijón. 
A u x i l i a r tercera doña Rosa Ruiz, de nue-
vo ingreso, á La Lineal 
A u x i l i a r tercera doña Cecilia Montserrat, 
de Ceuta á Te tuán . 
Oficial quinto D . Gustavo Ortiz y Bautis-
ta, reingresado, á Medina del Campo. 
Oficial qninto D . Feliciano Fuentes, de 
Ceuta á Te tuán . 
Oficial quinto. D . Victoriano González, de 
Ceuta á Te tuán . 
Oficial quinto D . Antonio Guijarro, de 
Ceuta á Te tuán . 
Oficial quinto D . Rafael Salafranca, de 
Ceuta á Te tuán . 
Subdirector D . Adolfo Monserrat, de Ceu-
ta á Te tuán . 
Han ingresado las auxiliares de tercera 
clase doña Rufina Gómez y Quintana, doña 
Rosa Ruiz y Fernández , dofia Pilar Rafn.t 
y Pérez y doña Rosa Bernal y López. 
Han ascendido: á jefe de Negociado de ter-
cera clase de la escala de Ultramar, D . Julio 
Donday; á oficial primero, D . Juan Ruiz 
Esco33; á oficial segundo, D . Fé l ix Bara-
sca ín ; á oficia3 tercero, D . Pedro García Mau-
ricio; á ofieia3 segundo de 3a escala facu3tati-
va, D . Isidoro Mateo López y Bosqiie; á ofi-
cial tercero, D . Carlos Recio y Garc ía ; á ofi-
cia3es cuartos, D . Manue3 Sangredo y Díaz 
y D. A3f.Tedo Pérez de 3a Fuente. 
Han sido declarados supernumerarios á 
su instancia el oficial quinto D . Joaquín A n -
tequera y Serrano y 3as auxiliares de terce-
ra c3ñse doña Mercedes González y doña 
Angeles Jimeno y Rodado. 
H a sido aprobado de Tr igonometr ía el ofi-
eia3 cuarto D . José Ramírez y Terue3, y de 
A3gebTa e3 oficia3 quinto D . Joaquín López 
de Br iña . 
Para 3a obra de regeneración social' pro-
yectada en el Patrpnato de Jóvenes Arte-
sanos, en el barrio de las Pcñue l a s . 
( 1 
vSnma anterior, 5.268 p c s e t a s T u l r T ^ 
'ática dama, 1.000 pesetas; otra s i - ^ 
pesetas; 3p. Jesús García, desdeVar^:a ' 5 
pesetas. Total , 6.278 pese as Lüúa*% 5 
T, , A Laracha. 
En el sorteo verificado entre Irc; u t 
nes de Cazadores, para i r á Larache l ^ l 
correspondido á los de las N a v a í v h* 
ras. -NtUas y Figu^ 
Fallecidos. 
Han fallecido en Tenerife el rn™„ 1 
de Infantería D. Rafacd Feñiándcz v 
p i t án D . Luis Cabrero. . ' y €- 4 
Residencia. 
. Autorizando al general de brigada ^ v 
nano Prcstimero, para residir en 
CJI si tuación de cuartel. 
Ce aviación. 
Se han ampliado hasta •'o ol n¿ , 
tos ofieialcs del E jé r t í t o y A V m U ^ J 
de concurrir á 3as prácticas de m 
anunciadas por Rea3 orden de 14 T]0 .- ; 
u l t imo. ^ uc 1 obrero 
Los oficiales designados, d e b e r á ^ 
trarse en Guadalajara el 1 Í e A b r i l 
Santas y eultss tei 
Ccrr.ingo tíe Pascua. 
surrección del Señor.— 
Bantos "Víctor, Fidel, Victoria-
íio, Dumicio, Fnimccio y com-
parieres mártires; Santo Tori-
bio, Arzobispo; San Benito, 
monje; Santas Polagia y Teo-
i}(ma, vírgenes, y el beato Jo-
BÓ Oriol, confesor.—La Misa y 
Oficio divino son de esta Domi-
loica, con rito doble de primera 
Tjiase y color blanco. 
« 
Santa Iglesia Catedral.—Mi-
sa de Pontifical á las nneve y 
media, en la que predicai/i el 
Sr. Rodríguez del Valle. Ter-
minada la Misa se dará la hen-
il ición Papal oon indulgencia 
plcníiria, que pueden ganar 
cuantos fieles la reciban estan-
tío confesados y comulgados 6 
cen intención formal de hacerlo 
Encarnación.—Estará, cxpuoB-
to el Santísimo S>. amento 
desde el amanecer. A las diez, 
Misa solemne con sermón, que 
predicará un padre del Inma-
culado Corazón de María. 
Parroquia de Nuestra Seño-
ra del Carmen (Cuarenta llo-
ras).—Principia la solemne 
Novena del Alumbrado al San-
lísitoo Sacramento, con proco-
*ión para exponer Su Divina 
Majestad, y Misa cantada todos 
los días h las siete de la maña-
na; á las diez, se cantará Tcr 
o¡», y á continuación la Misa 
mayor, en la que predicará don 
Diego Tortosa. Por las tardos 
h las cuatro y media, despniÚF 
de la oración mental, predica 
rá D. Manuel Gómez Adanza. 
terminándose con un Motete 
ni Santísimo, Salmo «Crcdidi» 
y Reserva. 
San Pedro (Paloma).-Fies 
)n solemne con motivo do cum 
{dirso el primer anivci^sario do 
Ja traslación de la milagrosa 
imagen de Nuestra Señora de 
la Paloma desde su antigua ca 
pilla á la nueva iglesia. A 1 
fliez, Misa mayor, en la que 
predicará D. Justo Vicente 
Después de la Misa se cantarí. 
eolemne «Te Deum». 
Religiosas de San Fernando 
(Cuatro Caminos).—A las cin 
co de la mañana, Misa cantada 
Iglesia de la Pasión.—Misa 
rantada á las seis, y procesión 
por el interior do la iglesia 
Iglesia de María Reparado 
ra.—A las siete, Misa cantada, 
y á las nueve, otra también can. 
lada, y sermón quo predicará 
ol Sr. Calpena. 
Asilo de Huérfanos.—Misa de 
Comunión para los obrei-os de 
lo*? talleros á las ocho, y la so-
lemne, á las diez. 
Iglesia Pontificia do San Mi-
guel.—A las ocho. Comunión 
scneral, para la 
do San José. 
Santuario del Perpetuo So-
corro.—Idem para la Arcliico-
'fradía del Perpetuo Socorro y 
d? San Alfonso, á las ocho; á 
las diez, Misa solemne, y por 
la tarde, á las cinco y media, 
predicará el padre Negro. 
Santuario del Corazón de Ma-
ría.—Idem para la Archicofra-
día,dG la Adoración Perpetua 
al Santísimo, á las ocho; á loe 
diez, Misa solemne, y por la 
tardo, á |as cinco y. media, pre-
dicará un padre misionero. 
Santa Teresa y Santa Isa-
bol.—Idem para las Hijas de 
María, fe las ocho, y por la tar-
ie, á las einco y media. Ejer-
cicios y plática, por el señor 
director de la Asociación. 
Carmelitas de Santa Ana (ca-
lle de Torrijcs).—Misa solem-
ne á las ocho. 
Carmelitas ele Santa Teresa 
(calle de Ponzano).—A las ocho 
y medía, Misa solemne. 
Comendadoras de Santiago. 
drá Su Divina Majestad, que 
laudo manifiesto todo el día. 
Por la tarde, á las seis, Trisa-
gio^ sermón y Reserva. 
Iglesia de San Vicente do 
Paúl (calle do García Paredes). 
Misa solemne á las nueve, y 
por la tarde, á las cuatro, ex-
posición de Su Divina Majes 
tad, Rosario, Sermón, Bendi-
ción y Reserva. 
Beato Oimoo.—Idem id. En 
esto día habrá solemne Bendi 
ción Papal, concedida por pri-
vilegio á la Orden Agustiniaua. 
Religiosas Conoepcionisjas 
(Blasco de Garay).—Idem id. 
Capuchinas.—Idem id. 
Santa Catalina do Sena.— 
Idem id. 
Iglesia de Jesús y San Mar 
tín.—Idem id. 
Capilla de la Purísima Con j 
eepción de Calatrava (Rosales.1 
12).—Idem id., y por la tarde, 
á las cuatro y media. Man i 
(iesto y Bendición con el Sanlí 
simo y Reserva. 
Religiosas Goncepcionistas (c.v 
lie de Sagasti).—A las nriCVí 
y cuarto. Misa sclemno. 
Góngoras.—A las nueve y 
media, Misa coral y explicación 
dol Evangelio, por D. David 
Marina. 
Santo Domingo el Real (Clau. 
dio Coello).—A las nuevo y me 
lia, Misa solemne con sermón, 
que predicará el padre Albinc 
G. Menéndez. (En esto día fo 
conmemora el XXXI aniversa-
rio de la inauguración del con 
vento.) 
Iglesia de la Divina Pastora 
(Santa Engracia, 110).—Idem 
ídem, con sermón, y á las cuar 
tro y media, ejercicios con Su 
Divina Majestad • manifiosto. 
Caballero de Gracia.—A la? 
diez. Misa cantada, y por Ja 
tarde, á las cinco, en los oicr 
cicios, predicará D. Eladio 0r 
lega. 
Iglesia de Padres Agustincf 
(Alcalá-Lagasea).—A las diez. 
Misa solemne y Bendición Pa-
pal. 
En las parroquias do San Gi 
nés, Santiago, San Andrés. 
Han Mdlán, Nuestra Señera dr 
la Concepción, Nuestra Señora 
lo Covadonga, Nuestra Scfiorr 
,1c las Angustias, Nuestra So 
ilora do los Dolores, San Ra 
:nón (Puente de Vallccas) y 
San Antonio de la' Florida, pro 
licarán á las diez, en la Mis? 
solemne, los señores curas pá 
rrocos. 
En San José predicará el se 
ñor Redondo; en Sania Bár 
bara, D. Nicomedes Blanco; er 
San Sebastián, D. Cayo Arrác 
Son San Lorenzo, D. Eugcnh 
Rodríguez; en San Miguel (ca-
mino alto de San Isidro), D. Cas-
to Hurlado; en San Francisco el 
Grande, el Sr. Zaballos; en San 
Andrés de los Flamencos, don 
Alfonso Toda; en Santa Marlaj 
Magdalena, d o n Francisco; 
Alonso. 
En San Ildefonso, San Mar-
eos, Santa Teresa y Santa Isa-
Archicofradía Nuestra Señora do los An-
geles, Nuestra Señera del Pi-
lar y el Salvador- y San Nico-
lás, Misa, solemne á las diez, 
con sermón. 
En San Luis, Santa Isabel, 
San Ignacio, Oratorio del Oli-
var, San Antonio do los Ale-
manes, Bernardas (calle del Sa-
cramento), San Pascual, Des: 
calzas Reales, Don Juan de 
Alarcón, Carmelitas Maravi-
llas, Trinitarias (Lope do Ve-
ga) y Capilla del Servicio Do-
méstico se celebrará Misa so-
lemne á las diez, sin sermón. 
Iglesia do María Auxiliado-
ra.—A las diez y tres cuaitos, 
Misa solemne, y por la tarde, ¿ 
las cuatro y media, sermón y 
Bendición. 
San Jerónimo.—A las once. 
Misa solemne, con sermón á 
cargo dol señor López Anaya. 
Capilla del Ave María (Ate-
cha, l-l).—Misa rezada & las 
once; después Rosario, y á las 
doce, comida á Belenta y dos 
hombres pobres. 
Servitas (plaza de San Nioc-
F a b n o a s e n B a i 
L i n g o t e sB CGh de calidad supe-
rior para íundicienes y hemos Martíu-
Siemens. 
^ c e ^ s s Bessemer y Siemsns-Mar-
tín en las dimensienes usu¿des para el 
cemercio y censtruccioKes. 
CSÍP'S'SÍSS WEgsíoEeji pesades y l i -
geros, para ferrocarriles, minas y otras 
industrias. 
e s t a l l e s P P í o e s í S x é Eis*©s:a 
para tranvías eléclricos. 
í e s t a o . 
^Jigaerfa para toda clase de cons-
trucciones. 
Oíkagssss gruesas y finas. 
G©&a©í:s*íseís5oraQa c3® w S g a s 
armadas para puentes y edificios. 
FK^pscaffiBéia especial de ifo|ai> 
Caa!fe«3s y B a f ü o s galvanizados. 
LaSss 'áa para fábricas de conservas. 
Ecs^sisea de EacJalaSa para di-
versas aplicaciones. 
Coronal graduado; tenienta ooronél cto ünjjenierco, 
re t imio; contleocratío con fas cruces ds San 
Henr.er.egilda, San Fernando, del ftiériío 
Militar reja, de Isabel la Catéiica, 
medalla de Africa, etc., ote. 
Los Sindicatos agr íco las de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
|jreales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
Ijencina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F e ^ e F a c i o i r a C a t é S i c o -
é | i s o 5 P<3Í©iS20BaU 
^ FñlLEGlBO EL DÍá 22 DE M m DE í3i3 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
bendición de Su Santidad. 
y í a 
Su desconsolada esposa D.a Isabel González Sun-
tamarinn; sus hijas D.a Julia y D. Luis; sobrinos, her-
manos y sobrinss politices, primos y demás parientes, 
R U E G A N á sus amigos se sirvan encomen-
darle á Dios Nuestro Señor y asistan á la 
conducción del cadáver, que tendrá lugar 
hoy domingo 23, á las tres de la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle de Atocha, 
númeios 45 y 47, á la estación del ferro-
carril del Norte, por lo que le quedarán 
agradecidos. 
E3 tíiEsEs s e sSaspM® GSÍ ÍS cafifioEén. 
Kay concedidas indulgencias en la forma accs.umbrada. 
ACABA DE PÜBÜCAR 
i d 
X x E - ^ J L O X J S T E I D 
-y c;»i3 „. 
fundada e 
i ~ 1 
!Í2 
2C-
iordera, 45, praí., 
EHTñ GE FíHOá! m m m % 
J O V E N do buenas « ú , 
acompañar niño, ó d o n S ?' 
soñera. Mesón do Í 
- • imcmd^ha . ^f' 
S E Ñ O R A V u S T - ^ - ? - -
turas en esa pa r t i cSf t f f i 
,'!08 m o ^ - J"aa de Dice 
principal derec-ha. (oi^', 
OFfiECEN^TRABAJO "• 
F A L T A N aprendices d0 ^ 
"=sta con buenaa referencia, í 
p r e W n nuevos en el 105 
Te^sa. primoro. e f i ' 
A G E N T E práctico, 
para casa importante. fcazM 
San Francisco do Paula 8 l -
ilcreclia. Gijón. 
con tres reales diarios do haber 
')a.r* i^Paroquiado Cubas (Ma* 
und). Como no tiono casa « 
proferirá k quion adcmis'a» 
música sopa oficio. SolicitudM 
al señor cura. 
S E . N E C E S I T A u n a l S 
w, profmoudo recién llegada 
do provincias. Bolsa, 9, 8.» 
D E S E O joven, catorce & 
y seis años para comercio, oc< 
sueldo. Ofertas: cédula l l , ^ 
Madrid. Lista Cerreos. Inúlil 
dirigirse sin buenas referen" 
^ (82.) 
NOTA.—Ai!vertimos á las n* 
trioroslslmas personas quo nosre' 
mi tán anuncios para esta tec-
ción que en ella solo «laromoj 
cuenta de las ofertas y deman-
das de «trabajos. 
O E L C E N T R O POPULAR CA. 
T O L I C O D E LA INMA-
C U L A D A (Atocha, 18). 
M A D R I D . 
E l l in fanüsmo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
| de sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á b a s e de hierro. 
l $ l 8 u r a s t é n i c o s ! ! ¡ N e r v i o s o s ! no olvidar que existe este A 5 s i i § $ @ s * & i @ s a de prepa-
| rac ión científica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento. 
~ 3 curará, 
Bechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de BUS depOoitarios: 
Solicitan trabajo. 
Un oficial escultor ¿o orna» 
nentacion; ayundantes, peemos 
!de mano y peones sueltes do 
.ilbañil, un oficial do pintor; 
' tres porteros, un cochero, un 
labrador y un guardado campo. 
S A R A H T Í A ABSOLUTA 
GRADUACION EXACTA 
P r e s t e s e o e n ó m l o c s 
CASA VARA Y LÓPEZ 
PARA B U E N O S IMPRESOS 
Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado, 
Apartado 171. Maiirid. 
Particular, cede gabinete ex-
'ovior. Juan de Dios, 4, » 
gundo izquierda. 
L a enorme molestia quo ocasiona la t®s se evita tomando estas pastillas sin rival , y 
só lo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. 
Son tan agradables a l paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el e s tómago , quitan la inflamación de las muco -
gas y las desinfectan. 
Só lo dos pastillas a tenúan la tos; usadas con constancia la hacen desaparecer. 
y <|i»<>§f-ii©rias, pesetas l̂ SO cafiü 
depositarios por mayor da estos preparada: PEREZ, MARTIN Y CQ^PAlíA, Aicala 9. Madrid. 
Llamamos lu aton-
ción sóbreosle nuevo! Imágenes, Altares y toda clase de carpintería rell-i 
í l á r á I l ' 3 Actividad demostrada en los múltiples cncar-i 
todos ios qu^sus ocu l^08'clebido al numeroso é instruido persona!. 
pacionc3iG8 GXigoSr.-iFara ía oorrssiísndsHGla: iíiSE^TE esciiltcr, Valssoia, 
nev ja noraíija de no-{ 
Misa do Comunión para ol Ca-,,, 
píLulo de Caballeroe de Banüa- tósJ'~El^^B á la8 CJIlco' 
go, á las nueve. ^rmón. 
Calatravas.-Idem para IOP Sci-vitas (San Leonardo).—A 
jaballercs de las Ordenes Mi-iS9 f?*® y mccl'a eo Í W * * 
litaros,, á las nuevo. Su Dlvma Majestad. 
Asilo do la Santísima Tri-j {Este periódico se publica con 
nidad.—A las nueve, so oxpcn-'ccnsura eclesiástica.) 
Esta esencia especialísima para automóviles , sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garaees 
en bidones de emeo y nueve litros. Prefiérase este ú l t imo 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su forma plaua, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con ]a iudicación CLA-
V1LEÑO y las iniciales de la casa Fourcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no" con-
serven intacto este precinto. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á M».! 
tíxió, v-íeiten nuestra Exposición de Muebles y •bietoel 
Decerativos. Los hay de todos !es gustes y variedad d* 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, a la base de una baratura inconcebible. Vedlo v os 
convencereis de esta verdad. ' 
LSGAKiT@S, S5 . -SucKP3a!3 REYES, 2 9 . 
marcnVi 
a l a s e s t a c i o n e s 
fc-J*" u . u s o r v i o ' : o P a " aola f a m i l i a y u n so'o ámiv iAI l l / i 
hasta s a i s p e r a o n a s y 100 kilogramos da eau ina?o I iT- i ! 1 
..enes d ^ ^ g í ^ ^ e ^ c & ^ g S i í " 
Avisos : A l c a l á , l é . - T e ! é í o n o 3.283, 
illas 
l a r í t i m a d e c o r r e o s t r a s a t l á n t i c o s 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES 
ESTADOS UNIDOSDEAHÉRICA. HAWAil.ETC., ETC. 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio v 
rapidez; cocina espaiiola y francesa; luz, timbres, ventiladores y c a k í 
nferos eléctricos , aparatos de desinfección, camas de hierro hosnitpl 
medico, medicina y alimentos gratis. P a r a la seguridad y tranquindad 
che, lo cual ee consl-N 
guo con el mismo sin' 
necosidad de rseurrlr 
í cerillss, eío. 
Eate nuevoreloj lie-! 
na on su esfera y ma-; 
nillas una composi-1 
ción RADIUM.-íía-¡ 
dium, materia mino-j 
ral descubierta hace 
algunoa años y que 
iioy valo 26 millones 
el k i l o aprosimada» 
mente, y después de 
rauchoa esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
oonseguir aplicarlo, 
en ínfima cantidad, 
sobre i a i horas v ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente las 
boiv.8 de noche. Vor 
este reloj en lá obscu-
ridad es verdadera-
o f . . . . , . _ mente una maravilla, "x^""3 "9 u m u j q , que ia na-
aran igciiíüaci ua la Lasa a las señores sao8rdote8ic,ent,', P6"'118 P0"" cada enuncio 
para atíquírir éste reloj. 
Ptasj. 
ü n cala níquel con busna máquina garantizads. caía 
rneda extraplano . t ' 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
t-ncajade plata cen máquina extra de'áncora, 15 ru* 
bies, decoración artística ó m a t e . . . . . . . . . . . 4S 
E n 5 , 6 y S plazos, respec t ivamente . 
A I contado se hace uuareba ja de un 10 p o r 100 
mandan por correo certificados con aumento do 1,50 ptaa 
P R E C I O S S H ^ R T I S m O S 
( E n esta secc ión insertaremos 
todas las ofertas y demandas de 
traijajo, que sa nos envfen, re-
dactadas en forma breve, s in 
exigir m á s pago que el de diez 
cént imos por inserc ión , quo se-
rán aplicados á satisfacei; los de-
rechos de timbro, que la H a 
joven, do servicio en casas gran-
des, so ofrece para eos» aná-
loga, consergorfa ó administra-
ción. Referencias: Duqne de 
Liria, 6 y 7, 2.*, izquierda. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se e n v Í R n r 
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. y n p i os" 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . i í , Desnachos: I v m h T n t » M 
•'o fl7, y P a é P t a d e T i a i ^ a , n ú m . í. ' " 3 — " 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : 
V E L A S Ú E C E 
CHOCOLATES 
QüINTIN ROIZ DE Gi 
V I T O R I A 
e n Madrid: S A T U R N Í H A G A R C I A 
» a n B a r l i a p d i n e , 13 ( C o n f S i s r í a ) . 
NECE31TAM TRABAJO 
JOVEN mocstro. sin título, se 
ofrece para colegio católico 
lecciones & domicilio, familias 
católicas. Pocas preteneionoa: 
Lista do Correos, poetal núma-
ro L. 604.398. 
PROFESOR católico acrodi. 
tado, so ofrece para leccionea 
bachillerato en casa ó á domi-
cilio; ensoííanza especial del la-
tín. San Marcos, 22, princi-
pal. 
SACERDOTE graduado, con 
mucha práctica, da leccionea 
Ida primera y segunda «nsefl-ta-
za á domicilio, llazón, Príncipe 
7, principal. 
SACERDOTE ofrécese lec-
ciones latín y castellano, fi de 
micilio, ó preceptor niños. Ra 
ZÓP.: Qiiwj, H 8 o, derecha 
COLOCACION eolicita seño, 
ra entendida en todos Jos oifóha-
ceroD d^ yna casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 6, y Lagasea, 14, pa> 
tio, B . 
PRINCESA . - A las 9 y 3/J 
(función correspondiente a\ 
18 sábado de abono), Lo* 
chon-os del oro y Por les pi-
cados dol rey. 
A las 6, El caprichito y Mal» 
COMEDIA . - A las 10, La c* 
cuela de las princesas. i 
A las 3, La escuela de las pn* 
LAR A.—A las 10 (sencilla), E| 
pobrecito Juan.—A las 11 
(doble), La perdición de M 
hombres (dos actos) y l i 
Coya. 
A las 4 y 1/2. Caución ^ , 
na (dos actos), La M ^ f 
do los hombres (dos actos)» 
tCERVANTES.—A las 10 (<«J 
cilla), Zarzamora.-A . 
(doble), Vanidad f^ : 
A las 4 y 1/2 (fundoa ^ 
do), Vanidad (dcB/<*WJ 
Camino adelante (d«« « 
GOMICO.^A las lO y W¿% 
ble). Los apaches de 
(dos actos). , j , , 
A las 4 (doble), Los opaca s ̂  
París (dos actos).--. ^ 
y 1/4, La MisaJel oallo 1^ 
actos). , . „ q y. 
GRAN TEATRO.—A ^ 9 ¡ 
1/2 (sencilla), ^ f , ^ . 
Quirico—A las 10 y la3 
cilla). La t o m p r a m ^ 
H y 1/2 (doble). S • ^ ;/ 
el mundo y Marina ^ 
sencilla), ^ A las 
CABALLERO 
A las 6 
las 7 y 1/2 
güelta é Quirico 
(doble). Mav;^:; 
• : — — l güeita e mi""-"- 1/IMÍ inmejorables pARISn.-A IaS ? v i • referencias, con practica doSdej {-je ja noche) segnnd11 J 
SE fí ORI TA católica, poseyen-
do 4 la perfección contabilidad, 
conocimientos do mecanografía 
y francés, con título do maes-
tra superior, solicita colocación 
de la ra presentación 
uía de acróbatas, 
excéntricos. clownS: 
etc., 
dirige WiUiam Pan^ 
BENA VENTE .—A ^ -. 
matinéo infantil con ^ ¿ 
do juguetes.—Re » ' ,;„P 
12 y 1/2, secciones t, 
matógrafo. Todos U 
trenes. 
en oficina, lecciones particula-fj^-g^L poLISTILu-- ' ^ ^ 1 
ros, 6 cargo análogo. \ 'eva «S).—Abierto «o 
Lista do Correos, núm. 202. ! y de 3 á S. PitineS, «fo I 
JOVEN diez y seis aiios, con 
buena letra y oscribiendo á 
máquina, ofrécese para eccri-
biente en horas nocho locas 
pretensiones. Lista Correos, pos-
tal número CG2.378. •> 
SEÑORITA do compañía, ha-
blando francés, se ofrece para 
aconipaüar por la mañana, se-
ñoritas ó niños. Informes in-
mejorables. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
PROFESORA superior, ofré-
cese para dar lección á niñas, 
en casa particular. Dirocción: 
!i<» 
espê » 
continua de cinomaUJ 
5 á 8. Marios y v ^ 1 , : -
da. Jueves, dedicado & 
ños,, con V-ognnf 
los Hay bar-pa^f"0-. jg,] 
FIÍONTON C E N T R A L - ^ 
4.-Primor partido, * i 
tos, i Pala, entre J ^ 
Agoirro. rojos, ^ f ' ^ 
gu¡ y Hormaechea, J ^ 
Segundo partido, ^ Vli!:> 
á c ^ ontre ^ - ' ^ 
bona, rojos, contw 
Elola, azules. ^ . V * 
Alas 10 y 1/2 j f , ^ 
